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Barbaria dela Oradca-jYtarc.
Am dat în numărul trecut cele dintâi 
amănunte despre barbaria săvârşită de di­
rectorul seminarului romano-catolic maghiar 
împotriva celor şasesprez.ece tineri teologi 
români. Pe noi nu ne poate mira fapta 
barbară a unui preot, care nu se simte 
slujbaş al învăţăturilor tic iubiic cătr.i 
toate neamurile, după cum a propovăduit 
Mântuitorul şi apostolii săi, - ■ ci s a pus 
in slujba propagandei jidano-maghiare, care 
ar nimici bucuros toate naţionalităţile ne* 
maghiare din patria noastra. Nu ne mita 
mai ales, că s’a întâmplat in diecc/a pă­
storită de un grof maghiar, dujman al lu­
minării poporului, care a avut curajul de 
Hun să zică, că pentru Valahi mi arc pă­
mânt, când a fost vorba să dea din sutele 
do mii de jugăre, ce Ic arc episcopia, douâ- 
trei sute de metri pătraţi, -pe cari să sc 
dadească o şcoală, în care copiii să în­
veţe în rândul jutáin cum sa priamărcască 
pe Dumnezeu.
Dimpotrivă, ne bucura mult aceasta 
nouă dovadă de barbarie tocmai în oraşul, 
unde un fişpan maghiar a cutc/at să minta 
cti neruşinare la masa episcopului român 
Dumitru Radu, că guvernele ţarii nu umblă 
să impcdecc cultura noastră româneasca.
Ne bucură mult aceasta nona dovadă 
de barbarie, dată tocmai devei mai a le ş ii? )  
ni neamului lor, căci a dat prilej celor 1<j 
studenţi in teologie să afirme cu tărie drep­
tul sfânt al limbii lor materne, al limbii ro- 
mâneşti, si asta tocmai in Bihorul românesc, 
care produce atâta jale in sufletele noa­
stre, când ne aducem aminte de valul, care 
acopere sufletul fraţilor d e- aco lo  din cauza 
apăsării străinului.
Ne bucură cu atât mai mult cele în­
tâmplate, căci acestea speram, că vor pune 
odată capăt ruşinei, ca feciori de-ai noştri, 
cari au să fie luminătorii naţionali ai popo­
rului nostru, iu i vor mai fi iiliţi sa în­
veţe in scoale de felul seminarului romano- 
catolie din Oradea, unde neamul nostru c 
batjocorit de oameni lipsit! de orice cul­
tură adevărată. Căci nu e cultură euro­
peană aceea care se câştigă in şcoalcle 
maghiare şi e ruşine, ca cea mai bogată 
dieceză românească, cum e cea grcco-cato- 
lică dela Oradea, cu sute de mii de fiorini 
venit anual şi in frunte m un episcop 
fecior de ţărani români, să nu tie in stare, 
dacă nu să susţină un seminar românesc, 
dar cel puţin sa dea 13—20 de burse (sti- ; 
pendii) pentru tineri, cari să înveţe teo­
logia la Blaj, unde avem cele mai vechi 
aşezăminte şcolare naţionale ale neamului 
nostru.
D>mnnecă, 12/25 Februarie 1912
Foaie politică
Apare tn fiecare Duminecă. __
Telefon Nr. 146.
Adresa telegrafică: »Foaia Poporului«, Sibiiu.
Despre cele întâmplate în Oradea scoa­
tem la iveală următoarele amănunte:
La 11 şi jumătate ore noaptea, epis­
copul român a trimis pe canonicul Buteanu 
la seminarul-temniţă, ca sa roage pe di­
rector să lase pc tineri pană dimineaţa 
în institut. Dar acesta u’a vrut. aşa că cei
16 au trebuit să plece la miezul nopţii, 
pe o ploaie rece din seminar, ca să fie 
adăpostiţi in reşedinţa episcopului român, 
de unde au plecat apoi iu ziua următoare 
la părinţii lor.
•
Se înţelege, că toate gazetele din pa­
trie se ocupă de cele întâmplate la Oradea. 
Foile jidane, in frunte cu „Pesti Hirlap“ 
şi „Budapesti 11 ir lap“ , au găsit un nou 
prilej sa şi verse balele otrăvite împotriva 
a tot ce e românesc. Numai foaia Jida­
nului Vészi. „Budapester Presse“ scrie, că 
alungarea celor 1() elevi români i se parc 
o măsniă prea aspră faţă de Români. 
„Aceştia nu văd iu alungarea elevilor mi­
mai o măsură pentru buna râmlueala. ci o 
socotesc ca o palmuirc a litnbci şi cul­
turii româneşti. O batjocură aşa de mare. 
Românii mi o pot ticce cu vederea. Noi 
nu vedem o primejdie in contra statului 
ungar în faptul, că doi ■sau mai mulţi elevi 
români diiitr’un institut maghiar vorbesc 
pe ascuns româneşte. De ce *.1 oprim vor­
birea in limba română, câta vreme ştim. 
că acesta  c un drept firesc, pe care nu*l 
putem răpi nimănui >“
Să nu <c creaţia insfi. că Jidanul vor­
beşte din inimă. Nu. Doamne fereşte. 1:1 
c plătit de guveni ^  scr' c "^mţeşte - 
gazeta „Budapester Presse“ e scrisă nem­
ţeşte ca *iă poată informă pe cei din 
Austria şi din (iermania despre ceeace se 
întâmplă in Ungaria. Sc înţelege, că orice 
om din Austria şi iiermania. unde cultura 
nu e înmiea. ar aruncă cu scârba din mâna 
o gazeta, ca „Budapesti Hirlap“ şi toate 
celelalte jidano-maghiare. cari preamăresc 
barbariile, cum e şi cea dela Oradea.
Gazetele de zi româneşti \%\ arata toate 
cu vorbe calde, bucuria, ce o resimt, când 
văd ţinuta bărbatcască a acestor tineri.
„Rom ânul“ (Arad) scrie: Ne doare 
foarte mult acest act de barbarie ungurea­
scă, dar totodată ne înveseleşte faptul, că 
tinerii noştri cu mândrie au primit să su­
fere, dar n’au voit să Ii se vateme simţe- 
mintele lor româneşti. Un fior de dragoste 
ne cuprinde sufletul, când in aceste mo­
mente grele pentru poporul nostru din a- 
ceasta nefericită ţară, suflete tinere, fala 
şi viitorii conducători şi luminători ai nea­
mului nostru, primesc cu mândrie lovitura 
venita din partea dujmanului neîmpăcat al 
neamului nostru. Faptul acesta e de mare 
importanţă, de oarece văzând şi ceialalţi
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Un jir petit prima-dată 14 bani, a doua-oară
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tineri români de pe la şcoalele străine 
pilda vrednică a celor 16 fraţi ai lor dela 
Oradea-mare, se va deştepta în ei cu atât 
mai tare simţământul naţional şi înarmaţi 
cu acesta, şi ei vor înfruntă toată urgia 
vrăşmaşului şi vor primi a i bucurie sfi 
sufere pentru iubirea de neam.
„Tribuna“ (Arad). ; înseninat şi cu 
ochii scânteind de mândrie priveşte azi 
la voi un neam întreg, bravilor tineri. Prin 
fapta voastră aţi dat o nouă fâlfăirc spe­
ranţelor noastre şi un nou îndemn voinţei 
noastre sleite in lupta cu un potrivnic, în 
faţa căruia, a/i*tnâne, o singură şi nebi­
ruită armă ne mai rămâne: conştiinţa na­
ţionalii. Din substratul tainic şi pliu de 
veşnice comori al sufletului românesc voi 
aţi făcut să ţâşnească un nou izvor de 
energie, răcorind inimile româneşti de pre­
tutindeni. A voastră c admiraţia noastră 
şi pământul românesc vouă vă va suride 
la primăvară cu toate podoabele lui de 
viaţă reîntincrită.
„Gazeta Transilvaniei" (Braşov). 
L‘ vorba de cei 16 eioi ai dragostei de 
limbă din seminarul catolic din Oradea* 
mare! If» tineri români din adăpost sigur 
şi lipsit de griji materiale lapfldă dela sine 
toate aceste bunuri vremelnice şi iau în 
mână toiagul pribegiei, pentruca să afirme 
un drept sfânt şi inviolabil (ce nu poate 
fi vătămat), dreptul la limba mamei lor!
Fericiţi, de trei ori fericiţi, voi cei 
goniţi pentru dreptate!
Vă mulţumim, dragi tineri, că ne-aţi 
întărit credinţa in biruinţa dreaptă a cau­
zei noastre! Jertfa voastră curată pusă in 
faţă cu brutalitatea barbarii a tor dă do­
vadă. că neamul acesta e gata să jertfea­
scă totdeauna tot pentru bunurile sale 
ideale, iar că ci nu ştiu să opună decât 
forţa brută şi brutală a tiranului. In lupta 
Plinire popoară insă nu birueşte brutali­
tatea barbară, ci birueşte poporul, care c 
in stare să aducă cele mai mari jertfe pen­
tru cele mai mari ideale! Tinerilor! Luaţi 
pildă dela cei 16 eroi dela Oradea! Bă­
trânilor! Fiţi pe pace, steagul purtat pană 
acuma de voi are cine să-l poarte Ia bi­
ruinţă nouă!
• f ■
Se înţelege, ca din toate părţile au 
curs telegrame şi scrisori de laudă Ia a- 
dresa acestor tineri, cari au săvârşit o 
faptă cu atât mai eroică, că erau în mij­
locul cetei de dujmani.
La plecarea lor cltră casă, în gara 
dela Orade i-a aşteptat o mulţime de ţă­
rani de prin satele învecinate, cari i-au în- 
timpinat cu strigăte de bucurie.
Iar noi zicem: înainte, popor român, 
in lupta pentru lege şi limbă, chiar sângele 
de ni s’ar cere!
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Aűrfs f  4e Işpdă pentru cei 16 teologi 
jjl^oţj^pi şj sătmăreni dela Oradea.
Fapta vitejească a bravilor noştri ti­
neri dela Oradea a găsit răsunet în su­
fletele Românilor de pretutindeni. Lăsăm
urţne?e câteva din frumoasele a- 
dresf laud  ^ şi îmbărbătare trimise lor.
Tinerim ea dela universitatea din 
Vlena a trimis o telegramă de cuprinsul 
următor:
Vouă mucenicilor dragostii de neam, 
vrednici apărători ai sufletului românesc, 
vă trimitem salutul nostru frăţesc. îna­
inte! Dr. Mihai A. Popovici, A. Cortuş. I. 
Harşia, Const. Oancea, D. Manneliuc, I. 
Vintilă, I. Grămadă, L. Bancu, C. Nedeleu, 
D. Cosma, G. Tămaş, B. Isailă, Dion Be- 
pea, I. Movărean, A. Voiuţhi, Gh. loa- 
neţiu, Ilié Braja, I. Hozan, T. Cavaşi, Rom. 
Alârcuşiu, Oct. Doctor, C. A. Babeş, G. 
Pridie, R. Doctor, G. Stănescu, H. Fili- 
lipescu, Ionel Râdulescu, Emil de Colbasi, 
Iul. Crişan, D-şoara Areti Scalat, Dominic 
Medrea, Horea şi Cloşca Comşa, Dr. C io- 
roiairn, M. Bulea, D. Steriu şi Traian 
Oomboş.
Frumoasă e şi scrisoarea părintelui 
Constantin Lucaciu, fratele încercatului 
nostru luptător Dr. Vasile Lucaciu. P.lrin* 
tele Constantin Lucaciu inccpe totodată şi 
o lucrare, carc să ne scape de ruşinea, ca 
viitorii noştri preoţi s.i se mai pregătească 
pentru sfânta lor chemare In şcnalelc ma­
ghiare, dujmane oricărei culhrri. fatâce/icc:
,Jfravi ttviţi ai bisericei fi legii rn- 
imâneşti, voi cori aţi fost huidui(i dr min­
t/ca furie fi denîzuţilor renrjţati şovini . 
pentru clasica voastră iubire de uram ţl dr 
Uqibă, din biserica iubi/ii evanghrliri lu> 
Christos şi sâfurafi in fac de blândeţe cu 
farfa hitnfcâ, — sunteţi salutaţi, \untrţi 
dupâf vrednicie aprtţiaţi pentru românca- 
sta împlinire a datoriei voastre sfinte de 
îrtireg neamul, carc cu mártír ir »vi nnmeţir 
fii ai s#. Un popor, care are aţâţi bravi 
fii, fâdţ cu dispreţ, la opintirile vrii/waţilor 
ajunşi la nebunie.
Pentru crearea unui seminar teologie 
in dieceza gr.-cat. română a Oră/ii dau ve­
nitul tncu dc un an. Dorolţi, JO Ianuarie 
1912".
•
Studenţimea română din Budapesta 
a trimis următoarea telegramă:
„Laudă vouă eroilor pentru apărarea 
bărbătească a scumpei noastre limbi“ .
Teologii ardeleni şi bănăţeni din 
Cernăuţi încă au trimis următoarea tele­
gramă:
„Pentru fraţii dela Orade, teologii ar­
deleni şi bănăţeni din Cernăuţi se închină 
în faţa bărbăţiei arătate intru apărarea dul- 
cei noastre limbi strămoşeşti şi le doresc 
tărie întru suferinţa martiriului“ . Gheor- 
ghe Birăescu, Andreiu Blaga, Andreiu Buz- 
zugi Dimitrie Ciurciu, Gheorghc Enescu, 
Gh. Guiman, Gh. Popovidu, Terentiu 
Tripa.
• !
Clericii seminarului „Andrei Sa- ! 
guna* din: Sibiiu au adresat următorul ; 
protest: <
Cu prilejul M uta; „m ii  .
barbane sava^tâ f , „  j
di» Oradcj-raare, pm lnüm . plini de , c- . 
'  în «ntra tendinţelor de a
şcolile preoţeşti romano-catolice, hrănite 
şi din munca şi sudoarea Românului, pen­
tru umilirea şi distrugerea neamului no­
stru. înfierăm aceste tendinţe în numele 
evangheliei lui Cliristos, care nu admite 
nici uciderea, nici încătuşarea conştiinţei 
popoarelor. Celor 16 fraţi le trimitem, 
pentru demnitatea cu care au ştiut să apere 
dreptul firesc al limbei noastre scumpe, 
dragostea noastră, asigurându-i, câ, deşi 
divizaţi în 2 confesiuni, noi toţi. Românii 
toţi, suntem şi vom fi totdeauna absolut 
solidari întru apărarea patrimoniilor sfinte 
ale sufletului nostru românesc comun. Si- 
biiu, în I N Februarie 1012. Clericii se­
minarului „Andrei Şaguna“ .
Din Becicherec s’a trimis următoarea 
telegramă:
„Bravilor noştri teologi din Orade, 
suntem mândri de atitudinea voastră so­
lidară, corecta şi ireproşabila dovedită pen­
tru afirmarea limbei noastre naţionale; vă 
admirăm şi vă aprobăm“ . Dr. Pavel Oba- 
deanu, Dr. Dimitrie Chiroj, loan Popeau. 
Vichentie Petroviriii. Valeriu .Magdii.
•
Teologii din G herla au uimi* „Ro­
mânului“ o telegramă dr următorul cuprins: 
„V.i rugăm vi exprimaţi in numele 
nostru in public sentimentele noastre de 
admiraţie şi recunoştinţa pentru admi­
rabila ţinut.l a colegilor «lela Oradea in­
tru apărarea limbei strămoşeşti. Să tră­
ieşti bravule frai«- lloiw a! Să trăiii „to­
varăşi de vise  si (r.iti de nevoi!". T e o l o g i i  
dm filter la.
•
Societatea teologilor rom âni din 
Cernăuţi „Academia ortodoxa" a trimis 
o telegrama, prin care „îşi  exprima admi­
raţia sa faţft d e■ hhrbfiţia cu care cei li» 
teologi dui Oradea au apărat limba româ­
nească“ .
Pilrintele D r. V asile Lttcaciti a tri­
mis trei telegrame. Una celor l(> teologi 
de cuprinsul următor:
„Clerul şi p o p o ru l credincios din ace­
ste pflrţi salutăm cu mândrie naţională şi 
creştineasca pe bravii tineri cari in faţa 
barbarismului asiatic au afirmat civiliza- 
ţiunea europeană, creştinească şi naţională 
română. Orupaţi-vă cu încredere în jurul 
marelui vostru arhiereu, continuând sfin­
ţirea vieţii voastre in lupta măreaţă pen­
tru idealul naţional. Cultura şi civilizaţiu- 
nea barbarismului Lănvi-Szechenvi-an au 
compromis biserica şi ideile civilizaţitmei 
europene. Cu atât mai bine. Masca a căzut 
cu o zi mai naiute şi s’a dovedit cum stiu 
ei să răspundă la ideile măreţe proclamate 
dc marele arhiereu Radír. - -  Să trăiţi fii 
şi fraţi iubiţi!"
A doua telegramă trimisa Prea Sfin­
ţiei Sale episcopului Radu, e următoarea: 
„Clerul şi poporul credincios infie- 
seaza cu durerea iuimei civilizate creşti­
neşti barbarismele Lányi - Széchenyi - ane. 
Admirăm virtutea creştinească şi naţională 
română a- marelui arhiereu îniru susţinerea 
drepturilor limbei şi prestigiului bisericei 
române. Gratulăm ţinuta bravilor tineri, 
mândria neamului românesc! Toţi suntem 
cu Preasfinţia Voastră in lupta nobilă pen- 
îtu salvarea ideii creştineşti şi naţionale 
române de umilirea şi compromiterea ce 
a voit sa |e aducă şovinismul rebel, anti- 
creştinesc ?i antipatriotic. Cum stau umiliţi I 
şi demascaţi in faţa ideilor mari ce le-aţi 1
proclamat, la masa festivală, în 21 Ianua­
rie !?  înainte în lupta sfântă! 'Biruinţa 
■e ai virtutea religioasă naţională şi cir 
dreptatea! In numele preoţilor şi a cre­
dincioşilor din acest ţinut: Dr. Vasile Lu­
caciu, parohul Şişeştilor.
A treia telegramă a trimis-o părintele 
Lucaciu comitelui suprem dela Orade. Cu­
prinsul ei e următorul:
Aţi răspuns admirabil ideii de prie­
tenie maghiaro-română. Episcopul Radu 
poate fi pe deplin orientat despre impor­
tanţa faptică a sincerităţii d-voastre. Cu 
atât mai bine e aşa, că mai curând a' căzut 
vălul de pe masca fariseismului. Dacă în 
biserica catolică domneşte astfel de spirit, 
ce mai putem aştepta în viaţa civilă?! In 
Bihor a început o luptă pe moarte şi 
viaţă in contra Românilor. Sunteţi bar­
bari, dar sinceri, iar în brutalităţi îngro­
zitoare, sunteţi originali! Naturam si ex- 
pellas furca. Episcopul Lânvi, excelent, a 
păşit cu o hotarîre eroică pe calea ce duce 
in Asia, lapădarul dela sine crucea, spiritul 
creştinesc, învăţăturile catolice şi alte zor- 
zoneli europeneşti. I ii numele multor 
preoţi şi credincioşi români. Dr. Vasile 
Lucaciu, parohul Şişeştilor.
*
S’au mai trimis celor I(> te o lo g i o 
seamă de telegrame $i scrisori de aderenţă, 
între cari amintim cele dela : Teologii semi­
narului din Blaj, Românii din !şimleu, so­
cietatea Românilor ardeleni „Carpaţii" din 
Bucureşti (o telegramă adresată episcopu­
lui Radu, iar alta Mitropolitului Mihali), 
societatea academică „Dacia“ din Cernăuţi 
etc. Din lipsă de loc, nu mai putem pu­
blica în acest număr toate aceste aderenţe.
Din dictii. Vorbirea lui H cderv .irr.
In sfârşit şi-a ţinut şi lledervârv vorbirea 
mult aşteptată, în care a făcut declaraţiuni 
şi cu privire la reforma electorală. (In nu­
mărul trecut am fost amintit pe scurt, la 
„Ultime ştiri“ ). Intâiu a spus, că trebuie 
votate legile militare, pentruca împărăţia 
trebuie să-şi mărească armata. A lăudat 
apoi reforma militară, care întăreşte stă­
pânirea limbii maghiare in armată când c 
vorba de procesele militare.
Despre legea electoralii a spus, că 
vrea să introducă votul universal, dar aşa 
ca tot naţionalitatea maghiară sa rămână 
stăpână. Despre secretul votului şi despre 
votarea după comune n’a spus nimic. A 
mai zis, că proiectul reformei electorale 
nu-l poate irtai ii tn acum, căci la oficiul sta­
tistic, unde se fac socotelile după recensă­
mântul (numărătoarea) poporaţiunii, nu 
sunt gata incă. A mai declarat, că la 
toamnă va înainta de sigur proiectul legii 
electorale.
Vorbind despre legea electorală a pro­
testat contra acelora, cari susţin, că iu Un- 
”garia nu s’ar face alegeri libere pentru 
.•dietă. Vorbele acestea au stârnit râs la 
deputaţii din opoziţie, cari toţi strigau: 
unde e leszenszky? Intreabă-I pe Ie- 
szenzkv!
Vorbirea Iui Hederváry a fost pri­
mită cu multe aplauze din partea deputa­
ţilor guvernamentali şi cu proteste din 
partea partidului lui Justy. Acesta a de­
clarat, câ nu va înceta cu obstrucţia.
După cum se vede, şi prin legea elec­
torală cea nouă vor să grijască, ca in L<’n- 
garia să nu fie dreptate pentru naţionali­
tăţi, ceeace însuşi prim-ministrul a spus-o 
pe faţă.
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Kulturegylet în  Bihor. In Bihor, 
unde fişpamil Mrskokrzy a avut neruşina­
rea să spună la un prânz românesc, că 
conducătorii naţionalităţii maghiare spriji­
niţi de guvernele ţării ivu au de gând să 
maghiarizeze pe Români (dacă ar putea!), 
nici să-i împedece în desvoltarea k>r cul­
tura Lă naţională, s ’a înfiinţat o societate 
de maghiarizare, cu titlul mincinos de so­
cietate de culiurtt (ca a episcopului şi di­
rectorului seminarlal rom. c a t  din Oradea). 
In fruntea apelurilor pentru înscriere de 
■membri vedem dintTe Maghiari pe contele 
Tisza István, stăpânul fui Mangra, pe coa­
ie le  Széchényi, eprsoopul, care n'a avut 
200  de metri pătraţi pentm o şcoală „va­
lahă“ , pe Szentkereszti Gábor, preşedintele 
curţii de apel (tablei) şi cunoscut dujman 
-de moarte al Românilor şi alţii. In apel 
sunt iscăliţi şi Mangra Vazul, protopopii 
gr.-or. Roks-rin Miklós şi Desseanu, pre­
cum şi nişte funcţionari de administraţie, 
a i căror părinţi au fost Români, dar acum 
scuipă în sânul maioeLor lor. Blăstămaţi 
să  fio 1
Ceice au făcut apelul au avut îndrăs^ 
nea la să iscălească în el şl pe episcopul 
Radu. După cum ne spune „Românul“  din 
Arad, episcopul român n'are nici o legă­
tură cu aceasta societate protivnică culturii 
noastre şi culturii omeneşti pre«tc tot, nid 
n ’are de gând <& între între membri ti.
Români din t e i c a  
la  preşedintele T aft.
După ctrtn o ştiut, Statclo-Unitc din 
Araerica-dc-Nord nu H u it monarhie, adecă 
n 'a rc  în fmnte un împărat sau un rege pe 
viaţă, ci e  o  rcpublică, în frunte cu un pre­
şedinte, care sc alege pe un tknp anumjit. 
Acum e preşedinte al Statelor-Unitc dl 
W . H. Taft.
Cercetând Li 29 Ianuarie n. oraşul 
Gkveland, unde eunt mulţi Români, cari 
au nid şi două gazete, dl Tnft a primit 
In audienţă şi o  dcputaţtunc românească 
compusă din comitetul de redacţie al ga­
zetei „Românul“ , anume dnii Nioolac şl 
Gavriil Barbul, părintele Hăţegan şi Dr. 
Hori a Ropcea. Dl Nicolae Barbul a arătat 
preşedintelui starea economică a Români­
lo r în America şi acasă, vorbindu-i şi de 
soactăţilc  noastre culturale Asoaaţiunea
Cu paloşul. *






Un popas de cărăuşi sub Perkiu.
Aed din cetitorii mei care au fost la 
Târgul Ocnd îşi aduc negreşit aminte de 
Periau, dealul din faţa Oneştilor, dincolo 
de Trotuş, şi de etânale de pe coasta de 
ţnmază-z/ a acestui deal, care par spânzu­
rate în aer şi gata -să se prăbuşească în 
capul călătorului silit să treacă sub ele.
Acum dnd-sute-cindzed de ani ca şi 
astăzi, drumul Ia Târgui Trotuşulul şi la 
Ocnă trecea sub poalele Perkîului şl miile 
de cărăuşi care aduceau sarea în toate un­
ghiurile ţărd  dintre Nistru şl Carpaţi fă- 
peau acolo, când drumul era bun, popasil
dela noi şt Liga Culturală din România. \ 
Totodată i-a arătat, că noi Românii suntem 
un popor cu mult mai mare decât cel ma­
ghiar, căci suntem de acelaş neam cu Ro­
mânii din România, Rusia, Serbia, Bulgaria 
şi Turcia. Lucrul acesta I-a mjrat mult pe 
preşedintele hiarei republici, pe care-1 
minţiseră Ungurii, că noi Românii din 
Transilvania şi Ungaria am fi tot Jjn fel 
de Tătari.
Părintele Hăţăgan a mulţumit preşe­
dintelui pentru libertatea, de tare £e bucură! 
limba şi legea românească în America, cum 
n’o au pe pământul lor strămoşesc, ajuns 
sub stăpânire barbafă.
Preşedintele a dat apoi Românilor 
sfatul, să nu mai lucreze prin fabrici, unde 
se prăpădesc cu zile şi mulţi se oftică, 
de nu mai simt buni de nimic, ci să lucreze 
şi in ' America tot pământul, căd ar face 
multă ispravă.
Ştiri politice din străinătate
Războiul ltak>-turc. Lucrurile stau 
pe câmpul de războiu tot aşa ca mai îna­
inte: Italienii sunt tot în oraşele de 
pe malul marii, din când în când mai dau 
câte-o năvală înlăuntrul ţării — dar ou 
întră prea adânc — şi iară vin înapoi în 
dosul şanţurilor şi celorlalte întărituri, 
unde sc adăpostesc de goana, la care îi iau 
Arabii turbaţi. Uneori vin Turcii şi Arabil 
$i îi atacă în şanţuri. După lupte maŞ 
lungi sau mai scurte, fiii pustiului nisipos, 
sc trag iară h» acesta.
Felul acesta dc hiptâ îi plictiseşte (li 
s'a făcut urât) pc italieni, pc cari îl costă 
şi foarte mulţi bani. Pănă acuin, Italia a 
cheltuit în timp de vre-o 5 luni preste 300 
milioane dc lei (Urc, cum zic ci), adecă pc 
zi două milioane! Dc va ntd ţincâ răz­
boiul purtat tot în felul acesta încă un an, 
Italia c ameninţată să dea faliment (să 
bancrotczc), căci pc ca o costă foarte mult, 
pc când Turcia n'arc să-şi bată capul mult 
cu Arabii din pustiile Saharei, cari nu cer 
nid leafă, nici mâncare, nici îmbrăcăminte, 
iar cele câteva mii dc soldaţi turci, pc cari
ii arc acolo In Tripolitania, trăiesc ca şi 
Arabii, căd soldatul turc ştie să rabde mai 
mult decât oricare alt soldat din lume, fără 
să-şi pcardă curajul şi dragostea dc 
luptă.
dc amcazi, iar când era desfundat dc ploi, 
acel de noapte.
In seara în care sc petreceau cele po­
vestite de noi în capitolul din urmă, o 
uriaşă tabără dc cărăuşi plecase în revăr­
satul zorilor dela gura Ocnd, unde fusese 
oprită vreme de două săptămâni din prf- 
dna unui dcsgheţ neaşteptat urmat de ploi.
Ei ajunsese sub Perkiu pc la asfinţitul 
soarelui, după ce necăjise ziua întreagă în 
noroiul cleios de pe şesul Trotuşului în 
care roţile Intrau pănă la butuc. Boii fu­
sese desjugaţi şi sloboziţi în lunca care 
acoperea pe atuna malurile râului, iar oa­
menii, uzi pănă la cămeşă, căd spre seară 
începuse iar să bureze, aprinseră focurile 
şi începură pregătirea an d . Dacă, pentru 
ţăranul nostru de astăzi, aceste pregătiri 
feunt de o  mare uşurinţă, ele pe atund 
erau şi mai lesnicioase căd păpuşoiul (cu­
curuzul) fiind necunoscut, fiecare avea cu 
dânsul pâne sau mălaiu şi, de oarece că­
răuşii noştri se aflau in săptămâna albă, 
udă tura era alcătuită din brânză, din ceapă
De altă parte în ţara Tunis, care e 
dda Tripolitania spre apus şi e stăpfuiita 
de Francezi, Arabii încă încep să se mişte 
contra Italienilor, cari locuiesc, acolo. In 
prăvălii (boite) italiene nu mai întră’, iar. 
tramvaiele (vagoane, cum sunt în Sibiiu, 
Braşov şi în alte oraşe), cari au conducă­
tori italien?, le opresc din drum.
încercarea Italiei de-a spăriâ Turcja 
cu bombardări pe Marea-Roşie, n’a avut 
nid un rezultat. Acum ameninţă din nou, . 
că va ocupa insulele turceşti din Arhipelag, 
şi va bombarda strâmtoarea Dardanelelor, 
care duce la Constantinopol. La ameninţa­
rea aceasta Turda a năspuns cu altă ame­
ninţare: va alungă pc toţi Italienii din Tur­
cia. Aceasta ar fi o mare pagubă pentru 
Italieni, de cari sunt iecji de mii în jcomerciu 
şi în meserii în Turda.
Italia face acum planul să lupte în 
■Tripolitania ca Englezii contra Burilor. 
Vreau să  facă adecă căi ferate înlăuntrul 
Tripolitania, apoi tot la 5—6 diilometri 
câte o cetate mică întărită bine. Lucrarea 
aceasta cerc însă ftiii de milioane şi ani de 
zile. Şl nu ştim zău, dacă Italia va putea 
scoate atâta amar de bani, cum au făcut 
Englezii, poate cca ftiai bogată naţie dc pe 
pământ.
Anglia şi G erm ania. Am arătat in* 
tr’un rând, că astâvară eră pe-acl să se 
încaicre Anglia a i  Germania. Sc înţelege, 
că războiul accsta ar fi fost o nenorocire 
pentru Europa întreagă, căci nu s'nr fi 
mărginit numai la Anglia şi Ocrmania. Dar 
lucrurile s'au potolit şi acum dc curând a 
venit chiar ministrul dc războiu al Angliei 
la Berlin (capitala Germanici), ca să sc în­
ţeleagă cu conducătorii împărăţiei germane 
asupra mijloacelor, cari să asigure pacea 
între accstc două ţări mari şi pufcraîcc. 
După cum am mai spus, cauza principală 
a neînţelegerilor c concurenţa, cc şi-o iac 
accstc două ţări în comcrciul lumii.
China. In China s'a isprăvit cu mo­
narhia. Familia împărătească a făcut o în­
ştiinţare, că sc lasă dc doinnic, căci vede 
că aproape poporul întreg chinezesc ccre 
rcpublica cu un preşedinte în frunte. Chi­
nezii sc văd acum scăpaţi dc Mangiurii ve­
neţia, cari i-au supt dc câtcva sute 
dc ani.
crudă, din bureţi uscaţi sau dSn câtevat 
măsline. Cina isprăvită, cei mai obosiţi, 
învăliţi în cojoace şi cu cădula trasă pre­
ste ochi sc lungiră pe lângă focuri, cei­
lalţi se puseră la vorbă, vorbind de­
spre treburile lor sau ascultând pove­
ştile celor buni de gură.
Tabăra era alcătuită din oameni veniţi 
din toate ţările cari mai târziu s’au topit 
în Domnia Moldovd. Intr’însa se vedeau 
iV.oldoveni de pe Moldova şi Bistriţă;. 
Ciangăl de pe Şiret, Bârlădeni de pe Tu- 
tovă şi Berhedu, Codreni dela Kigheciu, 
Ieşeni, Hotineni, Orlideni şi L^puşneni. 
Locuitorii aceluiaş sat alcătuiau împreju­
rul acehriaş foc, câte o ceată deosebită. 
Cam pe la mijlocul o tacului, împrejurul 
unui foc voinic, erau adunaţi vr’o douăzeci 
de Codreni îmbrăcaţi cu chebe roşii sau 
albastre, cu bonde şi nădragi de aba (pă- 
nură) albastră cusute cu flori roşii sau 
galbene şi încălţaţi cu ciubote lungi având: 
turetd suflecate sub genunchi. Toţi tineri 
şi veseli, o  duceau într'o şagă (glumă) şa
?*? . 4
Ce scriu alte gazete?
„U nirea“ (B la j). Despre episcopia 
gr.-cat. maghiar#. In sfârşit Roma în pri­
vinţa aceasta nici o  hot&rîre nu poate a- 
duce pănă nu ne ascultă şi pe noi. Căci 
deşî se pare că noi Românii gr.-cat. din 
Ungaria şi Transilvania suntem un număr, 
care se perde în marea celorlalte popoară. 
catolice, dar aşa cum suntem, putem să ne 
mândrim, că între popoarăle catolice de 
ritul oriental noi suntem cel dintâki. Mai 
« in t şi alţii cari în decursul vremurilor s’au 
întors la sânnl bisericii catolice, cari au au­
tonomia, episropijle, parohiile şi credin­
cioşii lor, dar dintre toţi singuri noi Ro­
mânii greeo-catolk'i suntem aceia, cari in 
decurs de două sute de ani ne-am crcat o 
situaţie ncatimătoare şi ne-am întărit în 
unirea noastră a i Roma prin orâmhiieli şi 
instituţii puternice. Şi când amin ar fi 
vorba, ca să se creeze în coastele noastre 
o episcopie tot din credincioşii noştri, 
pe care noi o socotim nctrebuincioasd. 
şi penfru noi primejdioasa, e firesc, că 
chestiunea aceasta nu se poate hotărî, pă- 
năcc nu ne-am spus in privinţa aceasta şi 
noi cuvântul nostru. Guvernul ţării a mai 
întrebat odată la Roma (la Papa) in pri­
vinţa cpiscopici maghiare. De-acolo i-s’a 
răspuns insă, că nu se poate.
Un a^zim Snt de btacfacm .
Piecutn sa ştie, iu vara amiltii l°00 a 
început să lucreze aici tu Sibiiti „Reuniunea 
rom ân i de iiinor/Tiâ/ifvrc din Sibiiti'’, ce 
s ’a alcatuit cu membri dintre ţăranii, me­
seriaşii «-î dintre cci cu mat mult* cai te at 
noştri. Ţinu Reuniunii este de a sări în 
ajutorul părtaşilor, sau mai bine zis, în a- 
Iii torul celor cari stau mai aproape de mem­
brii răposaţi şi de ale imbia ajutor bănesc, 
cu care să-şi po.it.« îngropa în mod vrednic 
pe iubitul raposat.
Joi In 15 Februarie 10 1 Jf Reuniunea 
¥**•■» ţinut a 12-a adunare generală in loca­
lităţile Reuniunii meseriaşilor noştri, sub 
conducerea prezidentului, dl Pantalcon /./*- 
cuia. care a arătat sporiţii <«-l face an de 
an .irest aşezământ umanitar. Secretarul 
şi întemeietorul Rcuniunci, dl Victor Tor- 
rfiyann .-i cetit raportul general despre 
trebile ispră\ite de direcţia Reuniunii in
1911.
intr'un râs: trei ploşti «tari se plimbau 
necontenit dela unul la altul şi, după ce 
se isprăvise cina, unul din ei, un flăcău 
oacheş de vr’o douăzeci de ani, nalt şi 
spătos, scoase dintr'o căruţa o lăută (di- 
p lă ) şi începum- a cânta. Cu încetul ti­
nerii dc pe la alte foruri sc adunase, alcă­
tuind împrejurul cântăreţului, care nu se 
Vnai ostenea, im ccrc din tot tineretul ota- 
rului.
Alăturea, lângă alt foc, mai mic, şe­
deau vr’o zece Moldoveni din satul Cri- 
HTeşti de pe Moldova, aproape toţi oa- 
*neni făcuţi, şi ascultau vorbele unui bă­
trân cu barbă şi plete albe, dar încă ru­
men la faţă şi voinic.
— Nu, ’băeţi, zicea bătrânul, nu nraţi 
în ţeles: mi am vrut să zic că-i bine de noi 
Şi că Românul are astăzi o soartă de care 
trebuie să fie tmilţămit şi să aştepte pen. 
Jru a se jălui ca să i se iee şi cenuşa din 
vatră. Vad Şi eu ca şi voi toate nevoile ce 
sunt pe capul nostru, nedreptăţile şj u . 
furile ce Ie suferim, dar mi sV> urât de 
plângerile cari le aud de ani de zile. Barba
EOAIA POPORULUI ~
Din raport am aflat, că în 1911 au 
murit 20 membri şi între ei 3 profesori din 
seminar, anume Or. p . Şpart, Aurel Urata 
şi S'icolce VâLHan, dintre cari Dr. Şpan a 
fost membru în direcţie, unde a lucrat la 
sporirea avutului Reuniunii. Numărul mem­
brilor morţi ai Reuniunii dela 1900 în- 
coari e 191, din cari 115 au fost economi, 
mare parte zileri, 44 inteligenţi şi 32 me­
seriaşi. Ajutoarele date urmaşilor mem­
brilor răposaţi au fost de 24,410 cor. 93 
bani. Taxe de câte 60 bani la Reuniune în 
anii 1900—1911 s ’au Incassat 42,647 cor. 
69 bani, iar taxe dc câte 2 cor. de înscriere 
s’au incassat dela 758 membri 1516 cor.
încă din 1900, la sfatul secretarului 
Tordăşianu, s'a pus temeiu la un fond nu­
mit al „Azilului", care y.î fie o casă cu 
grădină, unde m  se adăposf/asca. s.i-ţ/ pe­
treacă şi i.j /ie ii;"rijifi ţi fim ni (i cu vre- 
ntca neputincioşii noştri u'dpătaţi w im- 
bitrânifi, cu/n şi orfnnii sărmani ai mem­
brilor Reuniunii, l.n acest fond sa dau 
câte 10 po, ce să trag din ajutoarele ce Ic 
capătă urmaşii membrilor răposaţi, apoi 
ajutoarele ce Ie dau oamenii milostivi şi 
carnetele dup;i banii fondului.
Reuniunea mai are încă alte I fonduri 
şi anume: I. „fondul Pantalcon f.ucuţn" 
întemeiat din compctinţele dc câte 4 cor.. 
Cari dl Lucuţa Ic are ca prezident după 
fiecare caz de moarte. 2. .fo n d u l Victor 
Tordăşianu". întemeiat din cele câte 3 cor., 
pe cari dl Tordăşianu le are in calitate de 
secretar după fiecare caz de moarte.. 3.
..Totului ('ctpitanut tnan Tonta" ,  întemeiat 
din suma de l'ioo cor., pe care acesta a 
idăruit-o ..Azilului" >i 4. ..Fondul Petru 
Clara", întemeiat cu suma de cnr. 200 cu­
prinsa intr'o acţic a băncii „l umina", pe 
care mult regretatul I». C.iora, fost cassar 
al Reuniunii, a daruit-o încă pana a fost 
in viaţă „Azilului". Averea totala a Reu­
niunii e dc cor. 24.498.20 din cari: cor. 
10.977.3b c averea proprie a Reuniunii, 
cor. 7,520.81 a fondului „Azilului“ şi din 
aceştia: cnr. 3. 171.43 este averea proprie 
a fondului „Azilului" ; eor. 877,23 e „fon­
dul Lucuta", cor. 607.05 e „fondul Tordă- 
şianu", cor. 2,200.32 c „fondul Toma" şi 
cor. 208.81 e „fondul P. Ciora". Averea 
in 1011 a crescut a i cor. 3,339.13.
Adunarea generală, a fost silită a 
şterge din şirul membrilor pe vr’o câţiva, 
cari n’au plătit de multişor taxele restante,
mea din neagra ce era s’o făcut albă de 
când aud ca Sas mănâncă ţara, că knejii şi 
juzii jăfuesc pe săteni, că birurile şi jafu­
rile nu mai sunt dc suferit şi că Românul 
seamănă mălaiu şi crcşte vite nu pentru 
dobânda Iui dar pentru folosul Domnului, 
a judelui sau a Ungurilor. Sunt ani dc 
când ii aud vaitându-*c că se iau trei dijme 
în loc de una, că dreptate penfru cel slab 
nu este şi că n’o mai rămas nevastă sau 
fată frumoasa care să nu fi fost necinstită 
<Ic fii Iui Sas. Să vede că tot nu ne-o răz­
bit încă destul, că marc din cale afara fiind 
răbdarea Românului cuţitul nu o ajuns 
încă Ia os. Nu ajunge că ne aduce la sapă 
de lemn, nu ajunge c i  ne ie bucăţica din 
gura copiilor, nu ajunge că'şi bat joc dc 
nevestele şi de fetele noastre, să vede că 
tot ar mai trebui să ne faca ceva ca să 
strigăm in sfârşit: destul! Căci de ni s’ar 
părea că ajunge, nu ne-am mai jălui ca 
muerilc şi am apuca pe o  cale care să ne 
poată duce Ia scăpare. Vedeţi bine ca ja l­
bele şi nemulţumirile noastre nu sparte 
pe Vodi (domnitor), nu-I face să-şi schim-
iar pe mulţi din restanţieri nu i-a şters 
nădăjduind, că ei vor plăti spre a nu-şî 
perde banii plătiţi. Cum la Reuniune s ’au 
înscris mai mulţi membri afară de Sibiiu, 
între cari o mulţime de preoţi etc., şi cum 
asemenea membri să vor mai înscrie, în 
1912, după toate prevederile, să va pune 
temeiu şi la secţia a 2-a.
In adunare s’a vorbit mult despre 
lipsa ce să simte de a să cumpăra o casă 
cu grădină pentru „Azil", care odată alcă­
tuit, va aduce cu sine sporirea fondului 
„Azilului", deoarece, oameni cu inimă că- 
Trâ săraci şi cu darea de mână, văzând 
binefacerile, de care vor fi împărtăşiţi bă­
trânii neputincioşi şi orfanii noştri săr­
mani, vor face daruri mai mari in scopul 
urmărit.
Secretarul Tordăşianu, care e şi se­
cretarul Reuniunii agricole şi prezident al 
Reuniunii meseriaşilor români sibicni, a 
scos la iveală faptul, că n’ar fi fără folos, 
dacă acestea 3 Reuniuni ar lucra împreună 
şi mâna iu mână la cumpărarea casei cu 
grădină, deoarece Reuniunea dc înmormân­
tare arc lipsă de „Az.il“ pentru bătrâni şi 
pentru copii, cea dc agricultură are lipsă 
de o grădină model, iu care să planteze 
pomi, să producă fel de fel de sâmânţe şi 
nutreţuri, de zarzavat etc., iar cea a mese­
riaşilor are şi ea lipsa de tot arzătoare dc 
o casă, unde. să se adune învăţăceii, unde 
să se dea la o samă locuinţă şi Ia altă 
samă cel puţin o mâncare la zi. Deie bu­
nul Dumnezeu să vedem înfăptuite acestc 
lucruri, cari iu lipsa de bani, pănă acunr 
sunt numai dorinţe, dar care să pot şi
împlini___
Direcţiunea pe anii 1012 — 1914 s ’a 
ales astfel: Prezident: Pantalcon Lucuţa, 
secretar: Victor Tordăşianu, cassar: Ro­
mul Periau, iar în direcţie au fost a le ş i;
4 din clasa inteligenţei, dnii Dr. Vasilu 
Stan şi lim ofei Popovici, profesori semin., 
I. B. fîoiu,' paroh şi Dr. Ilic lancu, metlir 
(în locui Iui Dr. P. Şpan); 4 dintre mese­
riaşi, dnii FI. Crunţă, croitor. losif Matvu 
sen., pardositor, Teodor Moldovau, risninr,' 
I. Roman, bărbier şi 4 dintre economi; 
dnii Simeon Stoiţă, Petru Stoica. Nic. Apol- 
zan şi Nicolae Joandrca, economi. lată 
isprăvi, cu care să mândresc cârmacii Reu­
niunii şi oi cari s'ar putea mândri şi alţii, 
dacă şi-ar lua osteneala sa alcătuiască Reu­
niuni de înmormântare. „Iov."
bc calea şi Dumnezeu ştie dacă le cunoa­
şte i Nu este zi în care numele lui sa nu 
fie blăstăniat: iarna la şezătoare. Dumi­
neca la crâşmă, pe drumul mare la fiecar« 
popas, n’auzi pe omân dc cât jăluindu-se 
şi ocârând stăpânirea. Iar Vodă lasă ţara 
să se plângă in tihnă şi o* mănâncă pe zi 
ce merge mai mult. doar ştie că Românul 
latra, dar nu muşcă.
— Dar ce vrei să facem, pe ce calc să 
apucăm, moş Marine? întrerupse unul din 
oameni.
— Ce să facem şi cum să facem, An­
drei, nu-i. aici locul s’o spunem. înainte 
dc toate trebue să ne dăm seamă, că cu va­
ietele şi cu planşetele nu putem ajunge Ia 
nimica. Câtă vreme Sas şi diregătorii lui 
vor vedea c i faţă cu fărădelegile lor noi 
plângem, dar ne supunem, ci vor urm« 
înainte a i e le ; faptele lor in Ioc de a se  
mai astâmpăra vor crcşte din ce in c e :  - 
vedeţi că nevoile şi greutăţile noastre spo­
resc din zi in zi. (Va .urma).
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Scrisori dela sate.
Dorite 'nepoate! ,
Veste tristă. îţi scriu de astădată; ve­
ste tristă nu numai pentru tine ori pentru 
mine, ci pentru orice Român.
Iată despre ce e vorba:
înainte de sărbătorile Crăciunului cu 
câteva zile îmi întră în casă un român mai 
în vârstă:
— Bună ziua Domnule!
— Dumnezeu îţi ajute bade, poftim 
şezi! — Mulţam frumos, n’aş şedea mult, 
cii am venit numai cu o rugare. S’o rugat 
feciorul meu, e fecior holtei acum, cred 
Cît-1 cunoşti, doar o umblat la şcoală Ia 
Dumniata, să faci bine să-i dai în scris o 
colindă şi o mulţămjtă Ia colindă, ca s’o 
înveţe cu feciorii dela noi pe Crăciun, că 
zău Ia noi nice colinda nu ştiu.
— Dar Dumniata de unde eşti ? în­
treb eu.
— Din Lona — răspunse bădicul. Ştii 
Dumniata bine, că noi acolo nu avem de 
mult şcoală românească, copiii umblă Ia 
şcoala dl lomului, da acolo nu învaţă nimica 
româneşte, nice crucc nu ştiu să-şi facă, 
c i  Ungurii dela noi îs calvini dc ăia re­
formaţi. Popa ni-e tot beteag, nu poate 
nice sluji, stăm tare rău.
— Vorbele acestca ale bătrânului m’a 
făcut să înlemnesc, o bucată de timp nici 
nu am putut să-i răspund nimica. — 
Doamne, gândeam, d’apoi aşa curând să 
poate nimici un sat?
Şi într’adevăr în aceea comună stau 
lucrurile chiar aşa cum bătrânul mi Ic-a 
istorisit.
Lonn săsească (dc câteva luni c Ma- 
gyarlona) e o comună în depărtare dela 
Cluj cam dc M chilometri. înainte dc a- 
eeasta cu 300 ani erau în ca numai Saşi. 
Ari Saşii s’au maghiarizat şi poate şi ro­
mânizat. Maioritatca locuitorilor silnt Un­
guri, dar avem preste IDO familii dc Ro­
mâni gr.-or. Şcoală nu au dc vre-o I I ani, 
că n'au putut plăti salarul învăţ.itorcsc, 
iar statul nu Ic-a dat, fiindcă este şcoală 
dc stat în comună, deci s’au învoit a« foţii 
că-şi vor da copiii la şcoala statului. Preo­
tul a fost un om bătrân bolnăvicios; a şi 
răposat zilele trccutc.
Nu înţeleg tot lucrul, cum dc oamenii 
ăştia şi-au şi uitat datinele ori colindele? 
Dacă n’au şcoală cum de nu-şi învaţă ei 
copiii a colinda?
Sperez că în bisericuţa dc lemn cc o 
au nu preste mult vom vedea a da poveţe 
şi învăţături un preot tinăr şi zelos.
Văzând cazul acesta atâta de trist am 
rugat apoi redacţiunea foii „Poporul Ro- 
tnin“ să binevoiască a trimite .baremi 
două exemplare din darurile de Crăciun ce 
au căpătat şi în comuna aceasta.
Din toate acestea, dorite nepoate, ve­
dem limpede cât preţuieşte o  şcoală ro- 
Vitânească! De aceea să ne punem pe 
lucru zi şi noapte în scris şi cu grai viu, 
să  ne luminăm poporul. Să ţie el la 
şcoala sa ca şi la lumina ochilor, să-şi deie 
măcar ultimul filer pentru susţinerea şcoa- 
flei dela care ne vine toată lumina. Să ieie 
pildă dela Jidovi, cari pentru 2 —3 copii 
îşi tin la casă învăţător plătit numai cum 
ei ştiu. Şi asta o  fac pentrucă ştiu preţui 
învăţătura şi foloasele ei.
Să ne facem datoria, noi cărturari, 
să  n’ajxmgem de bLăstămul urmaşilor no­
ştri! Ce-i ce au urechi de auzit să audă!
* • Să ne vedem cu bine:
: * Chinui.
0
a Literatură şi ştiinţă
Suflet de m am ă!
In zilele senine adesea cad pe gânduri, 
Mereu mă împresoară aducerile-aminte,
Şi chipul blândti mame mi-apare înainte: 
Senină, zâmbitoare ca în atâtea rânduri.
Frumoasele-i poveţe îmi ţin de straje vieţii, 
Căci o  cucernide erâ în glasul său, 
Cândcuciaslovu’ninână ruga pe Dumnezeu: 
Să-mi fie pază bună în drumul tinereţii.
Candela dela icoane şi alte lucruri dragi şi
[sfinte
îmi povestesc de vremi trecute, de zilele
[mai bune,
Când băteam la sfinţi mătănii, ziceam câte-o
[rugăciune:
Şi toată grija vieţii erâ „Să fiu cuminte".
In jurul vetrii, seara, stăteam <Iin când în
[când,
Iar mama dintr’o  carte citea cu glas duios 
Câte-a făcut în lume şi ce-a păţit Christos: 
Şi-l arăta’n icoană cum sta smerit şi blând.
S’au dus acclc vremuri cu smei şi jucării, 
Acum grijile vjeţii ne-arată alte c ă i ;
Doar scumpa amintire mai sboară preste
[văi:
Copilărie scumpă, tc-ai dus şi nu mai v ii!
El. Mtigean.
Viţa de viie.
La facerea hunii, pomii sc lăudau umil 
cătră altul, carc c mai bun. „M ic", zise 
chcdrnl falnic, „Domnul ml-a dat tărie 
şi miros plăcut; în mine a unit El trăi­
nicia cu tăria*1.
„Mila Domnului mă pune spre bine- 
cuvântarc“ , zicc,\ palmierul umbros; „în 
mine a unit folosul cu frumuseţea“ .
AVărul zicea: „Ca un mire între tineri, 
aşa stau cu intre pomii raiului“ .
Mirtul grăiâ: „Ca trandafirul între 
burucni stau cu între tovarăşii mei“ .
Aşa sc lăudau toţi: măslinul, smochi­
nul, chiar şi fagul şi bradul sc lăudau carc 
mai dc c.irc.
Numai viţa dc viie tăcch şi, amărâtă, 
căzu la pământ. „M ii, grăi între sine, îmS 
parc, că toate îmi sunt oprite: truncliiul, 
crengile, florile şi roada; dar aşa cum sunt 
vreau sd aştept şi să nădăjduesc". Grăind 
astfel, viţa a căzut la pământ şi crcngjilc 
ci au prins a plânge.
N’au aşteptat mult plângând şi iată 
se apropie dc ea omul, stăpânul pământu­
lui. A văzut o tufă slabă, jucăria vântului, 
care căzuse jos, avea lipsă de ajutor. Plin 
de milă, o ridică şi-i sprijineşte trunchiul 
ei slab. De acum vântul se juca vesel cu 
strugurii e i; căldura soarelui pătrunde în 
bobiţele verzi, pregătind întrânsele mustul 
cel dulce, băutura înveselitoare a oameni­
lor. împodobită cu struguri, s’a plecat 
viţa cătră stăpânul ei, şi acesta a gustat 
mustul cel răcoritor. Pomii cei mândri, a- 
ann s’au măniat, văzând fericirea viţei de 
viie, cădi mulţi dintrânşii erau încă fără 
poame Iar viţa acum erâ mândră de fe­
ricire şi nădejde.
Dc aceea zama ei veseleşte şi astăzi 
inima omului, îl face voios pe ce! măhnit 
şi îl răcoreşte pe cel întristat.
Tu omule, care te simţi părăsit în 
^mijlocul mândrilor şi făloşilor, nădăjdu­
i t e !  In trunchiul cel taiai nebăgat în 
seamă, se găseşte zama cea mai dulce, aşa 
şi tu în mijlocul nevoilor totdeauna vei 




Du-te efor, du-te sărace,
Du-te 1a taândra ce zace.
Nu ştiu Doamne cum aş face 
Să mă duc să văd cum zace:
Cu faţa cătră părete,
Cu gura friptă de sete.
Eu îi duc vin şi-apă. rece,
Doară mândrei i-a mai trece.
’Mi-a dat mama o piţulă.
Să mă duc să joc o mulă.
Acum piţula-i a mea,
Şi-oi juca cu cin’ voi vrea.
Fata care-alege mult 
Să mărită dup’un mut.
Feriorul care se ţine 
Ia fata carc rămâne.
Culese de Tratau Rttsu
D c pe lângă Cluj.
Mândru-i codrul înverzit,
Eu tinăr şi năcăjit.
!Mândru-i codrul şi’nchriat 
Eu tinăr şi supărat 
Vai dc mine stau să zac.
Când văd codrul închciat 
Şi pc mine 'nstrăinat;
Departe dc ce-am iubit,
Ca şi ccriul dc pământ;
Departe dc cc-am lăsat,
Ca şi ccriul dc usrat.
Fă-mă Doamne, ce mi faec,
Fă-mă fir dc iedeniţă 
L i bădiţa’n gr.îdimiţă.
Fă-mă fir dc foaie creaţă 
La bădiţa meu în braţă.
Fă-mă fir dc busuioc 
L i bădiţa meu în clop.
Soare, lună, stele, cer,
Umilit mă rog şi ccr 
O mândruţă cc-o iubesc:
Faceţi ca s’o dobândesc!
Vino, vino lângă mine,
Că şi eu zău făr’ dc tine 
Nu pot nici cum să trăiesc,
Că prea tare te iubesc.
Frunză verde preste spini,
Mândra mea de cc suspini?
— Bade cum n’oi suspina 
Că azi, mâne, ori poimâne 
Tu ti duce dela mine 
Şi io-i plânge după tine.
Nid cu gândul n’am gândit,
Cin’ să mă fi dufulit:
Sîmburele din alună,
Prietina mea cea mai bună.
Ţine-mă Doamne pe mine,
Să-i pun şi eu a  un nume:
Mie grâa şi ei tăciune,
Mie grâu de primăvară, •
Ei iarbă de cea amară.
Culese de VasilidL
P *g . 6 r r îA R  €iOf>Cîpntrr!
Dîn Rticăr.
Frunză verde calapăr,
Fetele din satul Rucăr 
De frumoase sunt frumoase,
.Şi la lume drăgăstoase,
.Şi haine au frumuşele, —
Dar nu 's  făcute de ele.
Că le fac maşinele 
La toate oraşele.
N*. 7
Portul lor cel strămoşesc 
Acuma mTl mai iubtsc,
Să 'mbracă tot pe domnie,
Cât de săraci să fie.
Numai un lucru ciudat,
Că ru prea sunt domni în sat.
Alţii nu ştiu, ori nu vrea,
Că nu vin. ca să le ia.
Culese dc George Munţi ti.
Gluiae.
Cerşt torul. Faceţi-vi pomană domnule!
Nici mie nu-mi dă nimeni tfe po­
mană! . . ^
Cerşiroruf. Apoi dacă nu cerii
— Domnule crâjmar, dela o vreme în­
coace nu-mi mai p h Ce unul D-tale. 
“ Atunci prcU-I DiuuTiiuh!
De pe câmpul de războiu din Tripolitania.
Am spus în mai multe rânduri, că 
pe Italieni ii pun mereu pe gânduri pur­
tarea războiului contra Turcilor şi Ara­
bilor din Tripolitania. (Despre mersul răz­
boiului se scrie totdeauna la rubrica „Ştiri 
politice din străinătate“ .) Aici voim sa de­
scriem de astadată un nou plan dc luptă, 
cc vreau şa-l introducă Italienii.
Ei vocsc adecă a se folosi şi »Ic ba­
loane, pentru a învinge pe Arabi. Ahi 
zilele fremfe soldaţii italieni au început 
■a face probe in modul următor; Cu un ba- 
îon. pc care il pot c.in;;!!Î inîr’o parte şau 
alta, ei s ’au urcat sus i;i aer. In balon au
luat însă o seamă de patroane, pe cari sa 
le anince dc sus asupra Turcilor. Aceste 
patroane (sau mai bine zis bombe cxpln- 
sive) sunt întocmitc dc aşa, că la atingere 
xle ceva se sparg şi aprind. Cazând dc 
pi'dă de-asupra Ia "ani lui. o astfel de 
bombă aprinde şi nimiceşte fot pe cc cade 
sau cc s’ar afla împrejur.
Bombele aceste au fost făcute dc un 
sublocotenent (laitnant) italian, Bonteni- 
pclli, rare Ie-a dat numele de „Bum“ . Dar 
n’a avut prea multă izbânda cu acest mij- 
lor nou dc lupta. Asta din cauză, că dela
o înălţime mai mare e tare greu a puteă
şti cti siguranţă in ce loc va cădea bomba. 
Iar a rămânea a i balonul mai jos e pri­
mejdios, din cauză că poate puşca dujmanul 
de pe pământ asupra balonului.
> In cliipul de sus se poate vedea cum 
se operează (lucreaza) cu bomba „Bum“ , 
pană când o lasă jos din balon. Sus în 
dreapta se poate vedea nun sublocotenen­
tul Bontcmpelli_ii explica (arata) unui ge­
neral întreaga afacerea, ni aruncarea bom­
belor. In balon sc văd soldaţii, cari fac 
lucrările pregătitoare pentru aruncarea 
bombei. Jos sc vede câmpul, unde au căzut 
bombele, cari au aprins tot in jurul lor.
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Ştirile Săptămiitii.
Sibiru, 22 Februarie n.
Abonaţi noi, cărora să le trimitem ■ 
■^umerii 'dela Anul-nou încoace, nu mai pu- 
iţim primi, fiindcă nu mai avem toate nu­
me fete. Dar oricine poate abona foaia cu 
începutul Iul Februarie călindarul vechiu. 
Tiâuror acestor abonaţi li se trimite apoi 
în cinste partea din foaie a romanului „Cu 
paloşul“ de când s ‘a început publicarea lui, 
adecă de ta Nr. 52— 1911 încoace. — Toţi 
acela, cari voesc a cunoaşte luptele noastre 
din vechime să cetească acest roman, care 
se va publica încă muft în foaie. Că ce. 
frumos ne povesteşte valorosul nostru frun­
taş şi boier moldovean, dl Radu Rosetti, 
s'au convins toţi cetitorii noştri.
Mai m ultor cetitori. Mereu tot spu­
nem' şi ne rugăm, ca să se scrie adresele 
cât se poate de descurcat, dimpreună cu po­
sta ultim i şi comitatul. Mulţi şi fac aşa, 
dar. alţii — Doamne! — cât ne mai năcă­
je sc : îşi scriu numele, ide gândeşti că li­
terele sunt chinezeşti, iar nu româneşti. 
;Unii pun posta ultimă greşit, alţii nu ne 
spun, di s’a schimbat muncie comunei (de 
pildă i-au dat Ungurii un alt nume neaoş) . 
ctc. ctc.
Toate aceste ne produc atâta încurcală 
cu unii abonaţi, încât — dacă ar fi să soco­
tim în bani acest timp perdut — nici pe de­
parte nu s’ajunge cu cele 2 cor. 20 bani. 
Nişte pilde din ccle multe: Vasilc Ogruja 
e abonat nou «lin Cluj. N’a putut descifra 
însă nimenea strada. Am pus-o pc nimerite, 
dar foaia vine mereu înapoi. Acum am 
oprit-o. Şi aşteptăm, că doară-doară sc va 
înştiinţa. — In Mogoş-Cojocani c  abonatul 
nou losif David, El n'a scris nici o postii 
ultimă. Noi am luat cea care a stat stam­
pilată pe mandat, de unde s'au trimis 
banii, adecă Ttiuş (Tovis). Ei, dar foaia 
a venit înapoi, că. posta ultimă nu*i bună. 
Am întrebat la postă aid, de unde ni s ’a 
spus, că. posta ultimă ar fi Roşia-montană 
(Vcrespatnk). Am trimis ded ziarul aşa, 
dar a venit din nou înapoi. — Un alt abo­
nat nici n’a mai aflat cu calc a sc  subscrie 
pc o carte povială, prin care întreba, că ce 
este cauza, de el nu primeşte foaia ? Bag- 
seama el cugetă, că noi n'avcm nimic alt­
ceva dc lucru, decât să. ne punem pc gân­
duri, ca să-i gâcim cumva numele lui. — 
Dar nu le mai înşirăm, că atunri am'um­
plea coloane întregi cu de-accstea.
Repetăm însă din nou ruga rea noa­
stră : fiecarc să-şi scrie adresa cât se poate 
tie descurcat, iar ce doreşte a comanda, 
să. scrie în cuvinte scurte şi cuprinzătoare. 
Ce c  'drept, dela noi încă se poate întâm­
pla vr’o greşală, că doar încă suntem oa­
meni. Şi-apoi avem dc a scrie şi cerceta 
mii şi mii de nume. In cazuri de-acestea 
sa  reclameze fiecare pe o  carte poştală 
spunând: când a trimis banii şi pentru ce ?  
Astfel sc poate apoi controla. Iar dacă 
imai avem foile de când doreşte, atunej 
i-le trimitem, dacă nu le mai avem, atunci 
îi socotim foaia cu atâtea săptămâni mai 
departe la vară sau pe anul viitor, — şi 
se începe trimiterea dela reclamare.
Banii nu se pot pierde In nici un caz, 
chiar şi când posta i-ar fi îndreptat în altă 
parte. Cu reapisa dela postă se pot re­
clama ori când. Au sosit cumva la noi şi 
s ’a făcut ceva încurcală, atunci se găsesc 
2a tot cazul, fiindcă chiar şi de cel mai mic
ban se poartă socoteală. Năcazul e numai 
cu fcontrola, fiindcă la foaie sunt atâtea mii 
de abonaţi tot cu sume mici. Unde mai 
pul acum, dacă cineva reclamează ceva şi 
nu spune suma şi ziua când a trimis banii ? 
(Aceştia mai totdeauna au făcut şi comanda 
rău). Atund trebue să căutăm protocoale 
întregi.
Nu mai uşor merge lucrul cu călirida- 
rul. Cineva comandă un exemplar. Dar 
ca şi o scrisoare simplă — . se poate 
pierde pe undeva. Noi nu-î putem trimite 
alt călindar, pănă când nu controlăm, iar 
asta încă. nu merge aşa iute. Pentru a fi 
absolut sigur de primjre ar trebui trimis re­
comandat sau ca pachet. Dar atunci costă; 
•33 în Ioc de 5 bani sau 72 pentru un pan 
chet pănă la 5 chilo.
Jubileul Gheorghe Bariţiu. Anul a- 
cesta vor fi serbări mar? în Sibiiu întru, 
aducerea aminte a Iui Gheorghe Bariţiu, 
întemeietorul celei dintâiu gazete politice 
româneşti la noi în Ardeal şi Ţara-Ungu- 
reasci şi cel mai temeinic îndrumător al 
poporului nostru pe calea culturii naţio­
nale. In Maiu Se împlinesc adecă 100 de 
Jani dela naşterea Iui. Atunci vcwn scrie şi 
noi mai cu dcamăhuntul.
loan Luca Caragiale a împlinit Ia 30 
Ianuarie vârsta de 60 de ani. Caragiale e 
unul dintre cei m^ ii mari scriitori ai neamu­
lui nistru. Piesele lui teatrale, în frunte 
cu „Scrisoarea perdută“ sunt o icoană viie 
a vieţii politice şi sodale la fraţii noştri 
din România.
Expoziţie de industrie casnică ro­
m ânească, colccţiunea doamnei Maria 
Cosnia. Va fi deschisă din 25 Februarie 
până în 31 Martie n. a. c. în fiecare ri 
dela oarele 10—12 a. m. ţ i 2—*4 p. m., 
în Strada Schewis» Nr. 15. Taxa de In­
trare c 50 bani. Venitul este destinat pen­
tru şcoala Reuniunii femeilor române din 
Sibiiu.
Colegiul lut Kun din O râştic şi 
banii noştri. Cetitorii noştri ştiu, că in 
OrAştic este un liceu (gimnaziu cu8clasc) 
calvin, munit colegiul hii Kun. Din ncno- 
rodre, în accastă şcoală învaţă şi Români, 
pe cari direcţiunea a vrut să-i silească să 
înveţe religia românească în limba ma­
ghiară. Autorităţile noastre bisericeşti 
s'au împotrivit a i toată puterea la aceasta 
nelegiuire. Aflăm acum, că mai mulţi Un­
guri din Ardeal in frunte cu Jidanul Far- 
kas, deputatul Saşilor din cercul Orăştiei, 
s’au dus la ministrul Zichy, cerându-i o ju­
mătate de milion dc coroane, ca să facă un 
internat marc. Zichy, care c  tot aşa dc şo- 
vinist ca orice gazetar jidan, le-a făgăduit 
ajutorul statului. Noi întrebăm însă : nu 
e  asta o hoţie din averea noastră, când 
se dau bani de-ai statului, câştigaţi şi dela 
noi, pentru o şcoală, în care limba şi legea ;  
noastră e batjocorită?
M anevrele cele îm părăteşti dela 
toamnă — după cum se vesteşte — vor fi 
în Ardeal. Conducerea lor va avea-o moşte­
nitorul Tronului, arhiducele Franz Ferdi­
nand, căd împăratul, care e de 82 de ani, 
ţnu mai poate lua parte Ia manevre din 
cauza ' slăbiciunilor bătrâneţelor. Arhidu­
cele va locul în Cluj, apoi în Deva, de unde 
va merge cu automobilul preste Brad la 
Abrud, unde se va da lupta cea mare. In- 
datăce va îngădui vremea, cei chemaţi se 
vor apuca de repararea drumului împără­
tesc dela Deva Ia Abrud, căci multe auto­
mobile vor avea să treacă pe el în timpul 
manevrelor«
Distingerea protopopului militar. 
Pavel Boldea. Prin ordinul ootnandei cor­
pului de armată Nr. 12 (Decretul Nr. 36); > 
din 8 Februarie 1912, Excelenţa Sa dl ge«- 
'general de infanterie Kövess de Kövess- 
haza a exprimat dltri protopresbiter mi­
litar Pavel Boldea, din incidentul transfe­
răm  sale la Viena, lauda şi recunoştinţa 
Qomandei corpului de armată pentru emi­
nentele servicii prestate timp de 6 ani, sol­
daţilor în maioritate absolută; români din, - 
acest corp de armată. — Sincere felicitări \ 
zelosului şi bravului protopresbiter!
Credeul Românului. In „Călindarul; 
Poporului“ de pe janul 1903 publicase dl; 
Victor Lazăr, — pe atunci redactorul F o ii; 
Poporului, iar de prezent colaborator ex­
tern de frunte al foii, — Credeul Ro  ^
jniâiiutui. Pentru acest Credeu fusese 
dat în judecată tocmai pe timpul, când 
îşi făcea osânda de dn<# luni în 
temniţa din Seghedin, unde ajunsese 
pentrucă a scris biografia martirului no­
stru naţicyuil loan Buteanu, ucis mişeleşte 
de Unguri în anul 1849. Credeul acesta 
a fost reprodus de multe gazete din Ro- 
hiânia, acum îl vedem reprodus şi de foaia 
„Românul“ din Cleveland. Aceasta ne bu- 
’curăi cu atât inai vârtos  ^ că la noi în Un­
garia nu se  mai poate publica fără a avea 
de furcă cu procurorul pânditor. Un lucru 
ne-a mirat însă: o gazetă din Bucureşti,' 
Foaîa Noast/ft, încă îi publica, dar îl iscă­
leşte dncva cu numele Octav jMărculetz( ?), 
punând şi data de Noemvrie 1911, adecă
8 ani după publicarea Credeului de auto­
rul adevărat în Călindarul nostru dc pe 
1903. La „Foaia Noastră.“ scriu Ardeleni. 
Se poate, să nu .cunoască istoricul proce­
selor noastre dc presă din cei din urmă
10 ani?
Demonstraţiuni împotriva Maghia­
rilor în  Saralcvo. Dcmonstraţiunile îm­
potriva nelegiuirilor sAvârşitc dc guver­
nele din Budapesta împotriva naţionalită­
ţilor nemaghiarc sc ţin lanţ. Duminecă; 
poporul din Saraicvo a manifestat contra 
Ungariei. S ’a tras şi focuri dc revolver şi 
s'au aruncat cu petri asupra poliţiştilor. 
Numai dupăce a cşit armata, manifestanţii 
au putut fi împrăştiaţi.
Cauza cea mai apropiată n acestor, 
manifestări, care a urmat după cea din 
Praga, e apăsarea, pc care o săvârşeşte 
guvernul din Budapesta cu ajutorul Banu­
lui din Croaţia asupra Croaţilor naţiona­
lişti.
Cei fărădelege încep să culeagă furr 
tuna.
Bancnote falşe de 50 coroane. In 
Colin (Bohemia) au fost prinşi 2 inşi, cari 
voiau să schimbe bancnote (hârtii) falşe 
Ide 50 cor. La d s’au găsit mai multe mii 
de hârtii falşificate de 50 cor. Falşificatele 
acestea sunt mai primejdioase pentru punga 
noastră, decât cele de o miie de coroane, 
pe cari şi aşa nu le vom vedeâ.
Lupta în  Croaţia. In Agram, capitala 
Croaţia, au fost mari manifestaţiuni îm­
potriva guvernului. Eşind poliţia, mulţi­
mea au atacat-o cu petri. Poliţia s’a folosit ; 
de săbii. Manifestaţiunile au ţinut pănă 
noaptea târziu, fntre manifestanţi au fost 
mulţi studenţi. • Ca să-i pedepsească, gu­
vernul a închis universitatea din Agram pe
câtva timp.
Croaţii dau tot mai mult dovadă, că 
simt un popor plin de viaţă, cari mai cu­
rând sau mai târziu îşi vor câştigă liberta­
tea deplină. Aceasta se poate numai pria 
luptă fără preget.
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Vărsări mari de apă în  Sătm ar şi 
M aram urăş. Muindu-se vremea dintr'o- 
Xlată, în Sătmar; s ’a topit , zăpada cea 
multă şi s’au vărsat apele, pricinuind pa*' 
gube înfricoşate. In comuna Panyola au 
ajuns 150 de case sub apă, 200 de şuri s’au 
■surpat. Vitele şi nutreţul au fost duse de 
valurile furioase. Oamenii, cari numai cu 
greu au putut scăpa, - sunt ameninţaţi să 
moară de foame. Jandarmul român Stanca 
a  făcut minuni de vitejie scăpând preste
50 de oameni dela moarte. In comuna Tisa- 
Korod s’au surpat 20 de case. In Mara­
murăş primejdia încă e grozavă, ba se 
zice că trei conuuic au fost nimicite cu 
totul.
La şedinţa literară a 2-a, ce să va 
ţinea Joi, la 29 Februarie n. 1912, in lo­
calităţile Reuniunii meseriaşilor sibieni, 
va ţinea o prelegere interesantă dl Victor 
Sivr.dit, profesor la şcoala de fetiţe a 
..Asociaţiunii“ .
Iară bani falşi. In Tivnavia şi Vrbo 
(Ungaria de mează-noapte) s’an dat de 
bancnote falşe de câte o miic de coroane. 
Intr’o prăvălie a venit un ţăran, care voiîi 
să schimbe o hârtie de o miic de coroane. 
Negustorul a văzut numai decât, că hârtia 
e falşe şi a trimis după un poliţist, care 
I-.1 arestat pe ţăran.
Primejdia pentru pungile noastre nu 
pica e marc, căci hârtiile dc o mi ir de 
coroane nu se prea rătăcesc pe la noi.
Şase în tr'o  zi. învăţăceii noştri si- 
bicni. aplicaţi la meserii, cit inccpcrc dc 
toamna <i pana s .1 dcsprimăvatcaza, sunt 
oaspeţii bincvă/uţi ai Reuniunii meseria­
şilor sibieni. ale căror sale calde, spaţioase, 
luminoase şi prictinoase, stau deschise pen­
tru ci iu ficcarc Duminecă şi sărbătoare 
după amca/. Aici sa simt. aceşti copii ni 
•fiunidi grele, ca acasi. ba, poate mai bine 
ra acasă, deoarece aici ei cântă, cctesc, po- 
\estcsc. declainea/â şi aici li se vorbeşte 
şi despic nacazurile lnr, cu gândul dc ale, 
uşura viaţa. Toate lucrurile acestea se pe­
trec jub ochii şi conducerea prezidentului 
Tordăşianu. ajutat de câţiva bravi elevi ai 
seminarului ..Andrcian*' şi de învăţăceii 
mai urni şi cu mai multa şcoală, cum e 
Alexandru Anca, cu 8 clase gimn. (fiu de 
preot din Subpădure), Patrichiu Negruţiu, 
cu 5 gimn. (fiu de preot din Ragla), Ni- 
colac Frânai, cu 3 gimn., (fin de ţăran din 
Bcnic) şi toţi 3 învăţăcei lăcătuşi. La în­
trunirea de Duminecă dl prezident Torda- 
jŞianu, intre altele a adus ai vădită bu­
curie la cunoştinţa participanţilor, că intr’o 
singură zi (Sâmbătă) a aplicat la meserii 
b învăţăcei. Băieţii Vaier Morariu şi Vas. 
‘Magas din Laz (cerc. Sebeşul siis.), aduşi 
ide p.ciiiţii lor, nu fo s t  aplicaţi in fabrica 
de lăraiuţcric şi turnatorie dc fer S. Wag- 
lu r :  Valeriu Păcurarii! şi Aurel Armeanti 
din Coveş (cerc. Kocrirli), aduşi şi ei de 
părinţii lor, au fost aplicaţi la pantofarul 
I. Timariu, iar Longin Bomemisa si Con­
stantin Stana din Burjuc (cerc. Iliei mur.), 
aduşi de parohul Constantin Popoviri de 
acolo, primul a fost aplicat la mehanicul 
Wultschncr, iăr cestalalt la pantofarul E. 
VintiLâ. Dl Tordăşianu a' mai adus la cu­
noştinţă. că află aplicare imediată în Si- 
biiu mai mulţi băieţi doritori de a se face 
pantofari, curelari, cismari. pieptănari etc.
La întrunirea învăţăceilor, care a ţinut ] 
dela 3—6 d. a.. a hiat parte şi părintele j 
f’opovici din Burjuc, care bincventat de dl j 
Tordăţianu. a răspuns intr'o vorbire de toi ■
frumoasă, lăudând pornirile bune din Reu­
niune şi asigurând, că lucrându-se in toate 
părţile după cum se lucrează sub condu* 
cerea bunului şi desinteresatului prezi­
dent Tordăşianu, -părinţii îşi vor trimite 
cu dragă inimă copii la meserii şi această 
după ce vor şti, că copiii lor găsesc în 
persoana dlui Tordăşianu, pe locţiitorii pă­
rinţilor lor. La sfârşit dl Tordăşianu ni*a 
sspus că în viitor să va face o însoţire coo­
perativă a învăţăceilor meseriaşi.
Cărticcle de identitate la postă. Se 
întâmplă uneori, de cineva nu-şi poate 
scoate dela postă numai decât o scrisoare, 
nişte bani, un pachet sau alte lucruri de 
valoare, fiindcă tiu e cunoscut. El trebuie 
să aducă atunci pe cineva, care il cunoaşte 
şi'pe el, dar c cunoscut şi la postă. Posta 
a făcut acum nişte cărticcle de identitate 
(pentru recunoaşterea persoanei), cari au 
înlăuntru şi fotografia proprietarului. O 
cărticică de-acestea costă 50 de bani şi se 
dă mimai la oameni, cari ştiu ceti şi scrie. 
Cclcc cere o astfel de cărticică trebuie să 
mai dovedească, că el e îutr’adevăr per-, 
soana, de care e vorba. Cu o cărticică de 
identitate de felul acesta se poate prezentă 
proprietarul ei nu numai la orice oficiu po­
stai din Ungaria, ci chiar şi in Austria. 
România, (iermania şi in alte câteva ţări 
din Europa.
Jocul cu cartuşn (patroana, fişagul). 
Copilul unui tâmplar (măsar) din Berlin 
găsise o cartuşe încărcată. El voi să o 
desfacă eu ajutorul unor foarfeci. Cartuşa 
făcu explozie şi-l răni pe băiat aşa de rău, 
incât a trebuit sa-l duca la spital şi să-l 
opereze (să-l taie).
Nu putem destul recomandă părinţilor, 
s i  înveţe pe copiii lor să se ferească de-a 
se atinge de capse şi de cartuşe, căci me­
reu se întâmplă nenorociri.
Din Călindnrul Poporului s'a/i petre- 
cat multe mii fie exemplare, eecace dove­
deşte eăt e de ban. Nici nu mai avem 
multe călindarc, de aceea ,\ii griibcascii fie­
care a-l cum/vira, phnti mai este. Prilfut lui 
e grozav de ieftin, in comparaţie ea cuprin­
sul Căli/rdarnlui. Un exemplar rostii 40 
bani. trimis prin poştă 4 .5 bani. (Cei 
ce comand:i mai molie exemplare şi 
le pt.itesc înainte, capătă rabat mai 
marc ea aceia, cari le plătesc dup fi vân­
zare. Ceteşte cele scrise la pagina 10.
Sfătuim şi pe aceia, cari şi-au cumpă­
rat deja un alt cilindar, ca să nu intrelase 
a cumpăra şi ,,Călind arul l’oporalui,t. Cu­
prinsul Ini, care se aflii publicai ta all lot 
al joii, dovedeşte că ori-eai îi poaie fi dc 
mare folos. Acest câlindar conţine o scamă 
de articole folositoare, apoi o mulţime dt 
chipuri, poezii şi tablouri foarte frumoase. 
Partea calendaristică şi târgurile de ţară 
încă sunt schimbate, completate şi rin  
iuite din noa.
Convocare. Adunarea generală ordi­
nară a „Reuniunii femeilor greco-ort. 
romane din Sibiiu Subnrbiul losefin pen­
tru înfrumseţarea bisericii“ , să convoacă 
prin aceasta pe Duminecă in 12/25 Fe­
bruarie a. c. oarele 2 p. m. in sala scoalei 
centrale. Ordinul dc zi al adunării este: 
1. Deschiderea adunării generale. 2. Pre­
zentarea raportului general pro a. 1911.
3. Revizuirea socotelilor. 4. Propuneri 
eventuale. 5. Verificarea sumarului adu­
nării generale. Sibiiu. la 6/19 Februarie
1912. Victoria Doiti. preridentă. S’irolae
O. Iordan, secretar.
Cam m ulţi în  13 luni. In comuna Şi- 
dam (Holanda) trăieşte un negustor de 
vite. Nevasta acestuia a născut la 9 De­
cemvrie 1910 gemeni, iar la 16 Ianuarie 
1912 trei copii deodată, adecă în treispre­
zece luni cinci copii.
O m ănăstire cu rânduieli aspre. In 
Le Puv (Franţa) este o mănăstire de că­
lugăriţe, în care nu este ertat sâ calce pi­
cior de bărbat. Dc unăzi a isbugnit un 
foc mare în mănăstirea aceasta. . Bietele 
călugăriţe au cercat să-l stângă, dar n’au 
putut. Atunci s’au refugiat în odaia de 
durinit, dar şi aceasta a fost cuprinsă de 
foc. Poarta o încuiaseră aşa de bine, încât 
pompierii au trebuit să o spargă cu to - 
poarăle, ca să între în mână ştirea aprinsă, 
căci călugăriţele nu voiau odată cu capul 
să descuie. Pompierii au stâns apoi focul 
şi au scăpat călugăriţele de o moarte si- 
gură. .
îngheţată în  cim itir. Văduva Lovi 
din Czaslau avea obiceiul de se ducea în 
fiecarc dimineaţă, fie vreme bună, fie rea, 
la cimitir, ca să plângă pe mormântul băr- 
' balului şi fiului ei. Când cu frigul din 
urmă încă s’a dus. Dar fiind obosită, ”a 
adormit şi dup’amcazi au găsit-o nişte oa­
meni îngheţată pe mormânt.
Negustorie jidovească. Negustorul 
jidan Merz Wallfisch din Brod înştiinţa 
prin gazete, că el are cel mai bun ceaiu 
(tcin) rusesc şi-l vinde foarte ieftin. Un 
cantor, tot Jidan, din Budapesta s’a luat 
după laudele lui Wallfisch şi a cumpărat 
un pachet mai mare dc ceaiu de acesta. 
Când a "desfăcut insă pachetul, a găsit în 
el — iarbă. Mănios foc, s’a dus la poliţie 
şi a arătat înşelăciunea. Poliţia din Buda­
pesta a telegrafia! la cea din Brod, ca să 
cerceteze şi să pedepsească pe înşelător.
O je rtfă  a sborului. Franz Recihclt, 
croitor din Vicna, se aşezase în Paris (ca­
pitala Franţei). Aici l-au apucat şi pe el 
frigurile aviaţiunii (sborului), căci in loc 
sră-şi vadă de croitorie, îşi batea capttl să 
iscodească o haină, care sa ferească pe 
celce ar cădea dintr’un aicroplan dela 
moarte. El şi făcu un fel de haină cu aripi 
mari, cari întinse il făceau să semene cu 
un liliac uriaş. Ca să-şi arete invenţiunea 
(iscodirea). îşi chemă prietenii la tumul 
lui Eiffel din Paris şi aici sări dela o înăl­
ţime dc 57 metri jos. Dar vai, aripile nu 
s’au întins şi nenorocitul croitor rămase o 
grămadă de carne, dupăce făcuse şi în 
pământ o gaură de 15 cm.
O minune. Intr’un spital din New- 
York a fost dusă o femeie, ca să se vin­
dece dc o boală. Aici a respins mânca­
rea, ce i se da. I s’a schimbat mâncarea, 
crezând, că nu-i place cea dintâiu. Dar în 
deşert, căci ea a respins orice fel de mân­
care şi a postit timp de două luni de zile. 
In aceste 60 de zile abia a putut fi îndu­
plecată să bea *1 pahare dc lapte şi să mă­
nânce o portocală (pomoranţă). Apăabeut 
însă. Femeia aceasta e de 60 de ani ş l 
după un post dc 2 luni s’a făcut mai bine; 
decum eră, când a intrat in spital.
Cel mai m arc proprietar de pământ
c Ţarul Rusiei, care are 2 milioane S50 
de mii de hectare de pământ (un hectar 
cam un jugăr şi trei sferturi). In proprie­
tatea aceasta uriaşă nu sunt socotite, şi 
pădurile. Cele mai mari proprietăţi le are 
in 5iberia de meazăzi, unde are întinderi 
cât o ţară întreagă.
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Coroane eterne. Adânc întristata fa­
milie Tordăşianu, în Ioc de cunună pe cos­
ciugul mult regretatului său văr Pompiliu 
S t  Şuluţiu, deCedat în Abrud, dărueşte 5 
cor. la fondul Victor Tordăşianu al „Azi­
lului“  pentru, jocrotirea orfanilor şi nepu­
tincioşilor Reuniunii române de înmormân­
tare sibiene, iar 5 oor. la fondul Vector 
şi Eugenia Tordăşianu pentru înzestrarea 
fetelor sărace al Reuniunii meseriaşilor ro­
mâni sibieni.
V ânătoare de taur pe coperişul ca­
sei. Un taur, care eră dus la măcelărie, a 
scăpat şi s’a repezit pe scara cu trepte de 
fer făcută afară lângă o casă cu cinci rân­
duri din Londra (capitala Angliei). Cu a- 
jutorul scării a ajuns pană pe coperişul ca­
sei, unde a început să dărâme coşuri 
(hoarne) şi zidul împrejmuitor. (Trebuie 
ştiut, că. în oraşele foarte mari, multe case 
au acoperişul lat ca o curte, pentruca lu­
mea să-şi poată usca rufele acolo.) Ni­
meni nu cuteza să. se urce la el, iar lo­
cuitorii casei se încuiaseră plini de groază 
în odăile lor. In sfârşit s’au suit mal 
mulţi oameni înarmaţi pe acoperişele ca­
selor vecine şi dc-acolo au început să 
tragă cu puştile în taur. Cele dintâiu 
gloanţe înfratc în trupul taurului l-au fă­
cut şi mai nebun. Abia dupăcc l-au ciu­
ruit de-a binele, a cănit mort la pământ. 
Acum uu-1 puteau coborî. S'au pus însă, 
şi i-au tăiat capul şi picioarele, iar trun­
chiul l-au aruncat din înălţime pe pardo- 
sala străzii.
O faptă urâtă. Ţăranului Iuliu Hcja 
din Chezdi-Oţşorhciu i-a aruncat cincva, 
noaptea, o blană în curte. Lui Hejja-bâcsi 
i-a părut bine dc bucata dc lemn venită 
aşa pc nimic — Ia oraş .lemnele sunt 
scumpe — şi s’a grăbit să o pună pe focul 
din vatră. Nici n’a Inccput lemnul să ardă 
bine şi a explodat, făcându-i cuptorul tot 
bucăţi. Din norocirc nu s’a întâmplat nici 
moarte, nici rănire de om. Ccrcetându-sc, 
s’a aflat, că în lemn fusese vârât un car­
tuş încărcat, care a făcut explozie.
Un cias dc miez dc pâne. Un lucră­
tor dasornicar sărac din Italia a amestecat 
miez de pânc a i sare, a pus amcstccul a-, 
costa într’o formă, ca să se întărească, apoi 
a’a apucat şi a făcut un cias mimai din 
miezul acesta.
Opinci dc coaje dc tciu. In mijlocul 
Rusiei, ţăranii poartă opinci făcute din 
coaje dc tciu, care c foarte vânjoasă şi 
trainică. O gazetă rusească spune, că în 
•partea aceasta a Rusiei sunt preste 10 mi; 
Jioane dc astfel dc opinci. Urmarea c, că 
•teii sunt pustiiţi fără milă.
Un răm ăşag urmat de m oarte. Din 
[Viena vine o  ştire, care arată din nou, 
cum îi ia omului bcutura minţile. Două. 
calfe de meseriaşi, împreună cu nişte prie­
teni ai lor, beuseră preste măsură într’o 
crâjmă. Dupăce se îmbătaseră bine, unul 
'dintre prieteni zice, că el nu crede să fie 
om în stare să mănânce 15 sarvaladi (nişte 
cântaţi scurţi, groşi) unul după altul. Co- 
Sovsky, una dintre calfe, zise, că el xnâ- 
pâncă, Lanik, ceealaltă calfă, zicea, că nu. 
Jn sfârşit să rămăşesc pe 25 de litri de 
bere. Colovsky mănâncă cei 15 sarvaladi, 
ţfiar Lanik nu voia să plătească cei 25 litri 
ide bere. Mănioşi, ies amândoi in stradă 
{şi acolo încep să se bată. Lanik scoase un 
cuţit şi-l împlântă in tovarăşul său, care 
căzu mort la pământ. Udgaşul a fost 
arestat.
Scum pirea pământului In Şeitin, 
lângă Măcău, scaunul orfanal a scos în 
vânzare 76 de jugăre, moşia unui minor 
(nevârstnic). L i licitaţie, ţăranii- dc-acolo 
&u oferit pe întrecute preţuri tot mai mari, 
aşa că Ia urmă moşia a rămas proprietatea 
la şapte ţărani din Şeitin,' cari au dat câte 
3141 de coroane de jugăr. Şi nu trebuie 
să uităm, că jugărul din Ţara-Ungurească 
e numai de 1200 stângini pătraţi, nu de 
;1600 ca la .noi în Ardeal, aşa <ă. socotind 
după mărimea jugărului dela noi, un ju ­
găr s’a vândut de fapt cu 4188 de coroane !
Cauza acestei scumpiri sunt banii din
— America. O mulţime de locuitori din 
Şeitin au emigrat la America şi fiind oa­
meni harnici au făcut bani frumoşi, aşa că 
de se scoate vre-o bucată de loc în vânzare, 
ei sunt gata să dea sumele cele mai mari, 
numai să poată pune mâna pe el.
Ucigaşul tatălui său pentru o pă- 
reche de cism e. Feciorul ţăranului lo- 
hann Kiadnig din Many (în partea apu­
seană a Ungariei) îşi tocm ise.o păreche 
de cisme, fără să fi întrebat mai întâiu pe 
tatăl său, după cum s’a/ fi cuvenit. Când 
a adus dsmarul cişmele, ţăranul n’a vrut 
să le primească şi a mai şi mustrat pe 
fiul său. Acesta — se vede, că nu era în 
toate minţile — s’a înfuriat şi luând un; 
cuţit l-a împlântat în pieptul tatălui său, 
care a rămas mort pc loc. Ucigaşul a fost 
arestat.
P rostii domneşti. Prin Anglia şi 
Franţa doamnele mai tinere şi domnişoa­
rele domnilor celor mari, ncavând ce lucra, 
tin la casă animale sălbatice, pc cari Ic 
îmblânzesc şi cu cari ia.să chiar la plim­
bare. O Englezoaică aveă doi Irî de câte 
un an şi jumătate, pc cari îi ţinch într^o 
căsulic. Intr’o  zi veni la ea fratele d , un 
ofiţer, c irc  se duse să vadă şi leii soru-sa. 
Unul dintre Id sări la cl şd-l sfârtică aşa 
dc rău, încât bietul ofiţer muri după zece 
zile. Leii trăiesc însă şi acum şi domni­
şoara sc joacă cu d . . .
G rijiţl de copil. O copilă dc aproape 
patru ani, a fost Lăsată dc mamă-sa, o lu­
crătoare în Bucureşti, singură acasă. Ea 
a început să sc joace la gura sobii sco­
ţând cărbuni şi aprinzând hârtii. Un căr- 
bunc i-a căzut însă pc rochiţă, care s’a .1- 
prin». Fata a început să strige, la înccput 
dc spaimă, apoi dc durere, dar nimeni n’a 
auzit-o. Preste un das vine mamă*sa a- 
casă. In zadar îşi smulgea părul, Inzadar 
a chanat doctorul, căa copila murise din 
cauza arsurilor grele dc pc mâni, picioare, 
dar mai ales de pe pântece.
„FOAIA POPORULUI“
este'
ce« m al veche, mai buna şi mal ieftin* 
foaie pentru poporul, nostru. , 
Cuprinsul d , foarte bogat şi variat 
este anume întocmit pentru trebuintele tS 
tmxmlal român.
Numeri de probî, se trim it la cerer* 
Dri-cui gratis.
Abonarea se poate face cu începutul 
fle-d rd  luni şi costă:
Re un an întreg 4 cor. 40 ban)
Re o jumătate de an 2 »  20 „  
Rentrn ţările străine 11 »  anual 
Lăţiţi deci „Foaia Poporului" preste 
tot local, ca astfel să- o patern face şi 
moi bană!
CSKndarul de părete, care s’a trimis, 
ca Dar de Crăciun tuturor abonaţilor 
vechi ai foii noastre, — îl primesc şi abo­
naţii cei noi, îndată după sosirea banilor, 
pentru, foaie. . . . .
Oiazie potrivită este, ca deodată cu 
relnoirea abonamentului fiecare abonat 
comande şi Căiindarul Poporuluij atât 
pentru el, cât şi pentru oare-cari prietini
Cine câştigă la loteria de stat? La- f 
teria de clase e o societate pe acţiuni, care 
a hiat dela stat în arândă jocul de loterie 
plătind statului în fiecare an 2 milioane 
662 de mii de coroane. Afară de aceea - 
mai dă statului dări pe an aproape 250 
mii de coroane. De airi se poate vedea,, 
cât trebuie să câştige acţionarii şi cât tre­
buie să peardă ceice joacă la loterje, clacă 
sorietatea poate plăti atâta. Şi într’ade- 
văr, după bilanţul (socoteala) de pe anul 
1911, soaetăţij i-a rămas un câştig curat 
de 1 milion 332 mii de coroane.
O judecată nedreaptă. Un Jidan din 
Budapesta luase nu tocmai de mult de ne­
vastă o Jidancă rea de gură, carc-1 cicăleâ 
de dimineaţa pănă sara. Asta ar fi fost, 
ce ar fi fost, dar după vre-o câteva săp­
tămâni de căsnicie viforoasă, scumpa liS- 
nevastă încefiii să-i arunce când un- pahar, 
când un cuţit, când chiar câte un blid în 
cap. A răbdat şi astea vre-o câteva săptă­
mâni, pănă ce perzându-şi răbdarea, o isbl 
cu o sărăriţă in cap, dc-i făcu o gaură cât 
gura ei cea rea; Scorpia l-a dat in judecată 
şi fiindcă rana crâ primejdioasă, Jidanul 
a fost condamnat la patru luni închisoare. 
Întrebat, dc e mulţumit cu judecata,, cel 
condamnat a răspuns, că da, dc i*se vor 
scădeă din pedeapsă cele două luni, t 
trflit cu nevasta, căci acclcn au fost in 
iad decât temniţa. Judecătorul i-a răspts 
că nu sc poate. Atunci Jidanul a dedai*, 
că face apel.
O mare de trestie  în flăcări. l * -  
tia cea multă, care f-c află pe lângă Iul 
Neusicdlcr (Fertő) din Ungaria apuscrínrrT* 
s ’a aprins şi a ars zile întregi, fără ca s;î 
poată fi stânsă.
Potop de bani. Dieta din Budapesta 
a votat nu dc mult o lege, prin care a 
hotărît să bată piese (bucăţi) nouă*dc ar­
gint în valoare dc 30 dc milioane dc co- 
roanc (adecă treizeci dc mii dc mii). Sc în­
ţelege, că nid coroanele cele nouă nu vor 
fi dc argint curat, ,căci atunri s’ar toc» 
prea uşor, a  din o miic dc părţi 835 vor 
fi argint şi 165 dc fxSrţi aramă. Dintr’un 
chilogram din aliagiul (amcstccul) acesta 
&e vor bate 100 de bucăţi dc câte 2 cor., 
aşa că o monetă dc două coroane va avea 
o greutate dc 10 grame. Pc o parte a 
monctd va fi diipul împăratului, pe ceea« 
laltă parte coroana ungară sprijinită dé doi 
îngeri cu aripi întinse. Marginea piesei e 
netedă şi are în ea săpată vorbele „Bizal­
mam az ősi erényben“ .
Tot prin legea aceasta se mai hotă­
răşte, că de-aid înainte orice negustor sau 
meseriaş, care va mai face socoteală cu 
fiorini şi creiţari, şi nu cu coroane şi bani, 
să fie • pedepsit cu o amendă pănă la 
200 coroane.
Dorim cetitorilor noştri cât mai -multe 
piese de-acestea nouă.
Localul de întrunire al Românilor 
din Slbiiu şi jur' este Restaurantul Brote, 
pe promenada Bretter, undese află mân­
cări şi beuturi bune şâ ieftine." '
•i. Un^rea ^  revarsă. Pornindu-se a- 
c c eLi munţi, Dunărea cea mare a în- 
cepu în România să-şi reverse apele pre- 
n -  n’a .ur*' n,a* ales, că pe alocurea Ic um- 
! Sk)1 uria' '  de ghiaţă. Pe alocurea au 
*” * ^ d a ţ i i  pioneri, cari sparg cu dina- 
ni a g *aţa, ca să pornească. Pănă .acum 
au ost înecate puţine sămânături, mai ales 
,n Judeţul Ialomiţa.
H ârtii nouă de câte 100 coroane.
v-onstatâiKÎu-se, că bancnotele (hârtiile) 
ae  cate 100 coroane se pot falsifică uşor, 
.banca austro-tmgară a hotărît să le adune 
tipărească altele.
Cum e iarna în  B ăn at? Din Orşova 
primim următorul raport: Iarna pe aici şi-a 
arătat colţii ca şi prin alte locuri. Din 1 
Pă»-* in 25 Ianuarie st. n. a fost ger sec 
simţitor — sus stele, jos stele, vai să­
raca p iele ; dar stcleleul Ii fi I mai mare. 
act-‘ "aura 'n spinare! — Nenorociri au 
avut Ioc dincolo de Dunăre în Serbia, unde 
postii ionul (poştaşul) ce a.plecat din Cla 
'a  spre Tecliia (dincolo de Orşova) a 
fost aflat îngheţat in căruţ, pe drum lângă 
°  Pr*‘Pastie, unde caii să opriseră, bag- 
saniă şi ci îşi aşteptau sfârşitul. Din 20 
Ianuarie pănă Ia 6 Februarie a fost vreme 
schimbăcioasă: când zăpadă pănă in gru 
mari cu ger, când ploaie şi moale. Sâm 
bată, in 10 Februarie n., fiind vreme me­
stecată. ploaie şi soare, după a mea zi pe 
Ia 1 oare un curcubeu frumos s'a întins pre­
sto Orşova dinspre Nord spre Mea za zi că- 
tn* munţii Sârbiei. — Ohiaţa cca puternică 
ce sa oprise in strâintorilc Câzanclor (la 
comunele Plavişeviţa şi Dubova) în urm.» 
;&«r*crii grabnice a apei, a fost umflată, 
iar in nopţile din 8 şi 0 Februarie n. cu­
răţită dc pe Dunăre, prin urmare publicul 
nostru n a avut noroc a vedea interesanta 
privelişte ce se produce ni ocaziunca pic- 
r-uii »Mei. Corcsn-
Contrabandişti de vite. Tribunalul 
din Braşov a condamnat şapte ţărani r o ­
mâni. toţi oameni cu stare. Ia închisoare 
între. (» şi |$ jluu\ pentnicâ au fost dove­
diţi. că cumpărau vite din România şi Ic 
aduceau fără să plătească vama la 'n o i. 
Făceau adecă contrabanda de vite.
Gerul din Anglia. Asupra Angliei, - 
după cum s ’.i vestit în zilele trecute, — s’a 
lăsat iui ger aşa de tnare, încât au venit 
chiar şi paseri dela Polul de Nord al pă­
mântului. Paserile acestea mor la noi chiar 
Şi iarna, aşa de puţin pot suferi un aicr 
«nai domol. In Londra au îngheţat toate 
legumele, laptele adus la oraş soseşte iu 
forma dc bulgari mari de ghiaţă. Apa din 
ţevile (apaductul), pe cari vine in Londra, 
î» îngheţat, aşa c.î locuitorii trebuie să a- 
tiune zapadă şi^  sa o topească la foc. j
Pentru a se sfătui ce este de făcut, 
vlădicii români greco-catolici au convocat 
pe Sâmbăta trecută o conferenţă la Blaj. 
La aceasta conferenţă au hiat parte fruntaşi 
din toate părţile mitropoliei grcco-catolice. 
Iată numele participanţilor: Excelenţa Sa 
Mitropolitul Mihali, Episcopii Dr. Deme- 
tru Radu dela Oradea şi Dr. Vasile Hossu 
dela Lugoj, membrii Capitlului Mitropoli­
tan, apoi din arhidieceză protopopii luliu 
Nistor, (Murăş), Ştefan Sandor, (Odor- 
heiu), Artemiu Boer, (Trerscaune) şi Ilie 
Câmpian, (Giurgeu). Din dieceza dc Oradc 
Dr. Comei Bulcu, protopopii: Romul Mar- 
chiş, (Sămiar), Ci. Şuta, (Borleştl). Din 
dieceza- dc Lugoj: loan Boroş, Dr. lacob 
Radu, canonici, protopopii: Dr.Laurian Luca. 
Dr. Traian Frenţ, loan Pop. Din dieceza 
de Gherla: prepozitu! loan Georgiu, Dr. 
Octavian Dom ide, canonic, protopopii: Si- 
mion Andcrco (Seini) şi Alexiu Berinde. 
Apoi membrii mireni d-nii: (ieorge Pop de 
Băseşti, loan Mezei, Dr. Coriolan I’op, Dr. 
a Cosmuţa, Franci sc Hossu Longin, Dr. 
Isidor Pop, Teodor Mihali. Dr. Alexandru 
Vaida.-Voevod şi Dr. luliu Maniu.
Sub prezidenţia Mitropolitului Mihali 
s au desbătut multe afaceri, luându-se ho- 
tărîri de mare însemnătate. (E vorba, că 
prin înfiinţarea unei episcopii ungureşti 
gxeeo-catolice s*ar riipe vr’o 120 d<- p;i. 
rochii dela mitropolia românească).
Conferenţă a hotărît ca Prea Sfinţia 
Sa Mitropolitul Atihali dimpreună a i ceia- 
lalţi episcopi, să facă toţi paşii de lipsă, 
pentru ca drepturile bisericci române gre- 
co-catolice, - cari drepturi sunt garantate 
atât prin papa dela Roma cât şi prin legile 
ţării — să rămână neatinse., Iar vlădicii vor 
avea si« arete Ia Roma cum stau aici lucru­
rile. amintind totodată şi despre urmările 
rele, ce s’ar putea întâmpla, dacă dreptu­
rile bisericci române grcco-catolice s*ar 
călca cu puterea.
Nr. 7
După cum sc vesteşte mai nou, Epis­
copul Radu se pregăteşte de drum, spre 
a pleca la Roma in zilele viitoare. Acea­
sta călătorie e o urmare a hotăririlor luate 
in conferenţă dela Blaj.
Frământările şi luptele Românilor iau 
întinderi tot mai mari. Se mişcă poporul
- dela vlădică pănă la opincă___
Ultime ştiri.
Pentru apărarea bisericeî 
şi limbei româneşti.
In Nr. 4 şi 5 ai.foaici noastre am spus. 
ca carmiutorii noştri şovinişti îşi bat capul 
ar putea sa ne spargă şi biserica noa­
s t a  romanească ? Ei au -ajuns adecă la 
jWrerca, că se înfiinţeze deocamdată o
cp.soop.e greco-catoHca ungarcască. căreia 
sa-i urmeze apoi 0 cpiscopic *
preco-onentală. -
Dar toanai cele întâmplate la Oradea 
« c ,u  arăfat din nou cât de mari i n ^ r i  
ai dcaproapehii sunt ei.
Aelirenthal m ort.
Contele Achrcntha/ din Vicna. minis­
trul dc externe al împărăţiei noastre, prie­
tin mare al guvernelor ungureşti, prin ur­
mare răuvoitorul nostru, a murit. In locul 
Iui, împăratul a numit pe contele Leopold 
i ftrrchtolrf.I
| înmormântarea lui Atlircntli.il a avut 
j loc azi, Joi. Deputaţii din dicta ungara.
I — vezi Doamne, în semn de jele după 
fostul lor prieten, -  n’au ţinut şedinţă. 
XDar n’a fost nici o pagubă de şedinţa 
neţinutăr Şi aşa ci numai sc ceartă în 
d^etă. Acum iar il ameninţă pe Hedervăry, 
că vor începe gălăgia cu vorbiri luugi si 
larmi in dietă. Poate că Ia urma urmelor 
tot se va sătura şi Hedervâr}- de astfel de 
deputaţi şi ii va trimite acasă, lăsând sâ 
se facă alegeri nouă.)
Foaia Poporului de pe anii 1907, 
1908 şi 1909 sc cumpără, dacă nu lipseşte 
ntmjc din ca şi e curată. Doritorii de-a-o 
vinde să se adreseze cât mai curând Ia Ad­
ministraţia Foii Poporului.
economice.
Al 23-lea târg periodic de vite cor- 
pute şi de prăsilă, subvenţionat de stat 
■şi de comitat, sc va ţinea în Sibiiu Ia 1 şi
2 Aprilie st. n. 1912 şi va fi împreunat cu 
distribuire de premii şi diplome de laude-
îm părţire de sem inţe. Cu scop de"a 
înlesni economilor noştri cultura nutreţu­
rilor măiestrite, subscrisul comitct a luat 
hotărîrea a împărţi* (distribui) în primă­
vara unultii de faţă între membrii Reuniunii 
noastre în mod gratuit (de cinste) seminţe 
de trifoiu. de napi de nutreţ şi dc Iuţcrnă.
Doritorii de a se îndeletnici cu cul­
tura plantelor amintite sâ se adreseze că - 
tră subscrisul comitet cel mai târziu pănă 
Ia 10 Martie n. c.
Membrii împărtăşiţi in anii trecuţi 
cu seminţe de fot soiul sunt rugaţi cu fră­
ţească dragoste să binevoiască a ne face 
raport cât mai amănunţit despre modul dc 
purcederc la cultura lor şi despre resultatul 
revoltei. Datele de interes cc Ie vom 
primi. Ic vom folosi cu plăcere in raportul 
nostru general pro 1 0 Jt . Sibiiu, 17 Febr. 
n. 1912. Comitetul central al „Reuniunii 
române de agricultură din comitatul S i- 
biiului“ .
Pa ni al eon tucuţa. Viei ar Tordăşiana,
e*cretar.
Venitul căilor ferate din Ungaria a
fosr in cele dintâiu U luni ale anului 1011 
cu presie 30 milioane şi jumătate mai 
mare ca în acelaş timp din anul 1010. Ş i 
cu toate acestea, guvernul vrea să m ărra- 
scă taxele dc călătorie pe calea ferată.
Obştiile (tovărăşiile) ţărăneşti din 
Rom ânia au luat cu arândă presto 700  
mii de jugărc, plătind pentru ele o ariimlă 
de II milioane lei pe an. lată, ce pot to­
vărăşiile ţărăneşti!
Recolta grâului în Argentina. Ina­
mic de Crăciun a fost seceratul in Argen­
tina, o ţară mate în Amcrica-de-Sud (nica- 
Mzi), unde sc cultivă foarte mult grâu. 
Dar s’a ii pornit nişte ploi mari, cari au 
culcat grâul, iar cel secerat a fost in parte 
stricat. Druniurilc au fost desfundate. 
Toate acestea au contribuit, că pe alocurea 
"u  s’a scos mei a patra parte din aceeacc 
sc aşteptă. Urmarea c, că Americanii aceia 
nu ne pot face concurcnţă aşa dc mare, dc 
aceea şi preţul grâului nostru sc va mai 
urca, in curând.
Sfaturi.
Cel mai bun timp pentru tăierea co­
pacilor, al căror lemn vrem să-l întrebuin­
ţăm pentru lucru, c luna lui Decemvrie. 
S ’au tăiat patru copaci deopotrivă dc să­
nătoşi şi de mari, unul in Decemvrie, al 
doilea în Ianuarie, al treilea in Faur şi al 
patrulea în Martie. Lemnul folosit d e la ' 
cel tăiat în Decemvrie crâ după 16 ani 
tot sănătos, pc când cel tăiat în Martie, 
crâ după 3 ani sfrimiejos.
Vase cu vin golite în  parte. Pentru 
a feri vinul dc-a se strică venind în atin­
gere cu aierul, şi anume în vasele, din cari 
vinul sc bea sau se vinde cu încetul, se 
poate acoperi suprafaţa vinului din butoiu 
a i  o pătură de untdelemn foarte curat, so­
cotind un litru la un butoiu de 25 dc 
vedre.




Anul icesta dovedeşte şi mai mult ca 
•în trecut, că „C ălindarul Poporului“ 
:jeste cel mai bun, cel mai bogat, cel .mai 
•ifrumos şi cel mai bine îngrijit dintre toate 
căJindarele noastre. Preste 50 de icoane 
•-alese şi frumoase, de-ale bărbaţilor no­
ş t r i  fruntaşi, porturi, icoane dela serbările 
jubilare ale Asodaţiunii, împodobesc pagi­
n ile  lui. O icoană mare, colorată, care 
.■poate fi podoaba oricărei case româneşti, 
« e  arată pe tofi preşedinţii, cari au fost 
' î j i  fruntea Asociaţiunii noastre. Mai cu­
prinde Călindarul nostru două icoane, de 
•cari nu s’au mai văzut la noi: porturi ro- 
-«nâneşti, de bărbat şi femeie, dc pe la 
..-anul 1650. Sunt după nişte fotografii a- 
liciume făcute de pe o carte tipărită acum 
250  dc ani.
Ce priveşte celalalt cuprins al lui, am 
-avut grije să facem din Călindarul topo­
rului o carte dc folos, pe carc oricine să o 
;î>ăstrcze cu drag şi dupăcc i*a trccut anul. 
'Văzând spre marca noastră bucuric, că po- 
porul nostru nu sc mai mulţumeşte cu un
• călindar scc dc câteva pagini, am dat o bo- 
igată materie penfru învăţătură şi petre­
cere.
In anul accsta, pc lângă partea calcn- 
•daristică obişnuită, am rcfăcut partea de- 
Aprc postă şi telegraf astfel, incit oricinc 
-să sc poată lumină numai dccât, când arc 
•itrebuinţă de sfat în privinţa accasta.
Lista târgurilor încă am îndreptat-o 
.'•stfcl, încât oricinc poate găsi numai de- 
■cât târgurile dc cari sc interesează. Sunt 
•iăctilc atât după luni, cât şi după comune. 
{Târgurile după comunc poartă şi Inscm- 
-narea târgurilor dc vite comute, dc ol, dc 
.porci ţi dc cai, cum n’au mai fost pănă
• acum.
Poezii frumoase dc domnii O. O o ga 
^Doina), /. U. Sorim  (Doina). V. Eftimiu 
•(Traian şi Dcccbal), o mulţime de poezii 
ipoporale, gltunc, sfaturi, pilde, cugetări, 
"'■orbe înţelepte împestriţează paginile. Fru- 
‘tnoasă e poezia La horă dc colaboratoarea 
«noasfră, doamna Maria din Ocna, precum 
*$i Cântecul Ţăranului. Dăin şi o anecdotă 
»nouă dc T. Speranţă.
Istoria unui pocăit dc părintele I. 
-Agârbiccanu va lumină pe mulţi despre 
iprefăcătoria aşa numiţilor pocăiţi, accşfi 
‘lăpădaţi dc legea noastră strămoşească. 
tMntre bucăţi mai amintim: Asociaţiunea, 
'Aurel Vlaicu, Dr, luliu Maniu, lacob Mu- 
.■'ăşan (cu fotografiile lor), o povestire 
-Preşedinţii Asociaţiunii, biografia d-lor 
-*Cosma, Andreiu Bârscanu, Vasile Sacia, 
frumoasă Voia Domnului de Mihail Sado-
• veanu, Otrava beuturii. Şcoala dc industrie 
-din Sibiia cu mai multe chipuri.
O bucurie şi folos mare va pricinul 
cetitorilor călindarului Advocatul poporal,




• (Averea câştigată în tovărăşie, Comunita-
• tea averii, Zestrea, Dreptul de moştenire, 
dreptul de moştenire al femeii, Desmoşte-
--nirea, Testamentul, Testamentul scris, Te- 
r stamentul cu graiu viu, Revocarea (nimi-
arca ) testamentului, împărţeala, Primi­
rea moştenirii).
O poveste frumoasă despre Istoria 
neantului omenesc urmează unui articol 
plin de sfaturi despre Apărarea pomilor 
de omizi.
Şi’n anul acesta Răvaşul nostru dă 
pe 34 pagini întreaga istorie culturală, po­
litică şi economică a neamului nostru în 
anul trecut, fără de-a uita de întâmplările 
mai însemnate din străinătate.
Dl Petrea Dascălul dă versuri dră­
guţe pentru icoanele de porturi româneşti 
cuprinse în Călindar. La sfârşitul Călin­
darului dl Petru O. Orlăţanu îşi face Ră­
vaşul său în versuri.
Mulţi s’au adunat anul acesta, ca să 
dea un adevărat Călindar al Poporului. 
Cetiţi-1 şi vă veţi convinge!
•
Călindarul c mult mai mare ca anul 
trecut. Cuprinde numai literatură de cetit 
preste 200 de pagini, iar a i celelalte pu- 
blicaţiuni sc urcă la 350 dc pagini. Pre­
ţul lui este însă tot cel vechiu, d c :
20 cr. (40 bani) exemplarul, iar 5 bani 
pentru porto postai.
Cine comandă cel puţin 20 exemplare 
şi Ic plăteşte înainte cu câte 20 cruccri bu­
cata, mai capătă două călindare pc deasu­
pra şi sc trimit toate acasă plătite dc postă.
Acei carc cumpără 25—50 exemplare 
le capătă cu 14 cr. (2 8  bani), dela 50 bu­
căţi tn sus cu 12 cr. (24  bani) unul, dar 
tcebuc să plătcască şi poşta la primire.
Banii trebucsc trim işi totdeauna 
în ain te  dc aceia, cari vocsc să capete că- 
lindarc cu aceste preţuri atât dc ieftine. 
Numai comande dela 30 exemplare în 
sus sc trimit şi cu rambursă, adccă să se 
plătcască la scoaferca dela postă. Mai pu­
ţin dc 30 exemplare nu sc pot trimite ne- 
plătitc înainte, din cauză că atonei vine 
prea satmpă posta. — Călindare nevân- 
dutc sc primcsc inapoi pănă la 15Fcbr. 
c il. vochiu 1012. Dar trcbucsc trimise plă­
tite dc posfă, carc nu se poate defrage 
din preţ.
•
Toţi accia, cari vocsc a vinde călindare 
să sc adreseze la administraţia „Foii Po­
porului". La acei revânzători, cari sunt 
oameni dc încrcdcrc, dăm călindare şi ca să 
Ic plătcască după ce Ic vor vinde, nu­
mai cât atunci nu e rabatul chiar, aşa de 
mare. Pe lângă plătirca după vânzare, 
dăm călindarul: cu N  cr. acelora cari co­
mandă dela 50 bucăţi în sus, iar cu 15 cr. 
acelora cari comandă mai puţine dc 50 bu­
căţi. Ei au însă a plăti şi posti, fiindcă 
pachetul se trimite neplătit.
„Călindarul Minervei** pe anul 1912 
a apărut. E foarte frumos ilustrat şi re­
dactat cu îngrijire, având un cuprins bogat 
şi variat. Preţul Cor. 1.25, iar 10 bani 
deosebit pentru porto. De vânzare Ia 
Librăria. „Foii Poporului“ .
„Foaia Poporului“ cu numărul se 
află de vânzare în  Sibiiu — în tot decur­
sul săptămânei — la Adm inistraţia foii» 
strada Măcelarilor Nr. 12, precum şi în 
trafica şi prăvălia de ziare L. v. Németh 
tn strada Turnului (Saggasse) Nr. 12, iar 
pentru partea de sus a oraşului în trafica 
fi prăvălia de ziare H. Frank, strada Cis- 
oădiei Nr, 36-,
P o şta  Redacţiei.
Uti faraJuan. E  atâta îngrămădeală de 
tot felul de material pentru foaie, încât multor 
corespondenţe nu le putem face Ioc momentan, 
ci numai după-rând. Din cauza aceasta suntenr 
siliţi a sourta şi preface multe articole, corespon­
denţe ţi ştiri, co ni se trimit
Văd. Eleori-ora Boca in N. Acum nui 
tipărim a doua oara partea din foaie a romanului 
>Cu paloşul« dela început. Rând pe. rând se 
trimite la toţi, can -m-l cer. Rugam pe toţi cei-eo- 
ne-au scris, a lua la cunoştinţă acest răspuns, 
de oarece nu putem răspunde la fiecare deosebit.
1. C. ín P. Desigur, cX şi D-Voastrăv* 
puteţi spune părerea la scrisoarea respectivă *. 
colaboratorului nostru Oliimu. Nu face nimic, că 
nu îi sunteţi nepot. Asta se poate chiar spune 
în scrisoare. (Titulatura de unchiti sau unchîa? 
se da doar ori-c3rui om mai în etate, fără a fi 
neamuri de sânge). Lucrul de căpetenie e t ţ j w -  
cât se poîte de scurt şi cuprinzător, — cefcsce 
interesează piturile mari ale poporului, — iar 
nu-lucruri mărunte, descrise groaav do pe larg, 
cum fac mulţi do-ai noştri.
Titşnad In nuiuirtd viitor-credem, c*  
vom putea face loc raportului trimis.
Abonatul jo o 6. Cu cele scrise de Dum- 
niata ue vom ocupa în curând mai pe larg.
Domnişoara absolventă a unei şcoale ci­
vile, caro a publicat inseratul în »Foaie«, e ru­
gată a veni la adminihtmţia >Foii Poporului» 
eau a no scrie adrosa ei mai deaproape.
Doamna, care a publijat inseratul O 
noamB, — ncelaş lucru.
G. V. íd Oroiul dc C. Poţi t>ă dai în 
judecată |k> ao«la la care i-ni dat banii, iar el 
nu i-a dat acolo unde trebuia, şi nici nu »'a în­
grijit ca co-a făcut al doilea cu banii
T. Mor a riu, lircmcrhavctt, Germania. 
Călindarul a’n triinix, «Iar romanul „Cu Paloşul® 
nu ee află tipiirit în cart«\ Hanii ccialalţî s’au kwo- 
titla abonament. lî?ti pliitit piínuln 1 Martie 1 9 1 2 .
l'trontca Dragoş in N . Călindarul **’•■ 
trimis Ilroşura Nr. 7 in curând, acum se tipăreft*
N. G fn S. Abonuuicntolo primit- . /.
(urnită ( .‘alrmlarul »’a trimi?. * §
Pavel Hunea tn Af. Dupil primimn !m 
nilor vom trimite lmlaut cilindnnd. Pfln;i artim : 
n’nm primit nimic. ;
Seri don //crotiitH tn li. Numerele cu n -  * 
ma nul n’au uimi*
losif DrtsO (ti Şebcşrl. Dc aici fo.ua. 
mcrgtj regulat, «Iar pe adre*a veche, cu porta- 
ultim:! Nngvwbw. Poale a-ta « c.vua nnjYTrimrBr*''"’ 
Acum am căutat din nou şi am aflat eh in 
muna I)-Von»t< a’a făcut |Knlă. P-Ta de c*. rn» 
ne * *rii-Alta 7 Aílreüa s’h schimbai.
/ M. in Ocna Defultn. H'a regula» ţj 
trimis totul conform dorinţei. Vfi nigăm a np . 
aviwi do primire. V
Flore f.upu tn //. Peatru cele dorit», ' 
scria dlui Victor Tordăjiauu. secretarul Ketmiu- 
nei agricolo in Sibiiu. strada Măcelarilor Nr. 45 
Vaxitita. Scrisoarea D-Tale, adromtS 
unchiului Chimu, va apfcrea într’until din a«, 
merii viitori.
Celorcc comandă »Călindarul Poporului« 
le atragem atenţiunea, c.i sa cctească bine condi- 
ţiunile do vânzare dela pagina 10 a foii. Nu­
mai pe lângi acele condiţii putem trimit« oalin- 
dare. Aci amintim din nou, că mai puţin do 10 
esempbre nu putem trimite, derft daca «unt 
plătite înainte, altcum costă prea mult poşta.
De pildă: unul, două sau pănă la 5 călindare, 
plătite înainte, se pot trimite pe poştă cu nuirce 
de 5 bani pentru fTccaro esemplar. Dela 5 exem­
plare in sus trebue făcut pachet. Iar pentro. 
pachete dela 1 — ă  chilo co3tă poşta 72 bani.
Sau dacă cere cineva unul sau două cXlin<W^ 
ca să le plătessci când Ie sioate dela pojti, 
încă trebue făcut pachet. Acesta costă —  pqnţ  
la 1 chilo — 53 bani, aproape cât şi călindarel*.
Rugăm din nou pe cei ce abonează forâ, 
ca să-şi scrie adresa cât să poate de lîlmurit 
Dejcurearea adreselor rele şi nelămurite ne ră­
peşte grozav de multă vreme, iar la urmă tot 
nu putem şti cum il chiamă pe cutare- jju . ^  
tare. Urmarea este apoi, că trimitem foaia cam " 
pe gâcite sau că se schimonosesc numele f i r i  
voia cuiva. De aceea Vă rugăm, a scrie totdeauna 
cit ee poate de descurcat. Prin aceasta să îa- 




Redactor resp.: Nicolae Bratu . " |
Editura şi tiparul »Tipografia Poporului- . .  |
Pag. 12 Bö A IA ROPDRULU! Nr. 7
Cum ;e  poate ctiriji sângele ?
Un scriitor de medicină, Dr. W. Teschen, 
x»ee: ,,Cui îi circulă uşor sângele prin rino, 
»cela de reguli e sănitoe trupeşte ţi sufleteşte, 
arela se simte fericit, pentrucă sănătatea are 
«a  résultat vioaie, viaţă şi voie de lucru “
In ca2 contrar, când sângele circulă greu 
prin organism, omul trebue s i fie bolnav atât 
tra p e le  cât şi sufleteşte, obosit, i’firă poftă de 
ţi lu’ru. Acesta e în adevăr fapt caro 
îţi are urmările lui.
îioi ştim, că omul normal în aer mult 
«Io oxigen reînvie pe deplin, simte deosebită 
energie ţi putere, iar apetitul create în pro­
porţie cu prestarea lucrului.
Oxigenul îl espirèm prin plumûni. Tot 
Ringele se strecura prin plumâni ţi prin aceasta' 
ee umple cu oxigen, pentrucă sângele normal 
< v Aăţ< a e, ehemiee astfel compus, că oxigenul 
**j ni*ue$te să se împreună cu el.
Fiind sângele sănitos, el nu poate primi 
| «Iestul oxigen; lipsind oxigenul,organisipul nu 
1 poate prelucra din destul stofele nutritoare 
ratrv astfel de împrejurări în loc de căldură 
*i putere de viaţă, stofele nutritoare numai 
îngreunează sSngele ţi ori-ce mistuire, princeea- 
ee ne produc o seamă de boale, îndeosebi boale 
cari hnpedecă o mistuire cum se cade ţi circu­
laţia săngelui regulată. Intre acestea sunt : lipsa 
dc apetit, mistuirea rea, nervositate, aglome­
rare de sânge in cap, lipsi de energie ţi insom- 
— dureri  de spinare, gicbt, reumatism gil- 
b In are, ingră?are, lipsi de sânge, cele mai 
multe boale de piele, dureri de fiere ţi ficat, 
durere de inimii, boala apei, boale de rJruncbi, 
dareri în oase, bemoroide. astma, ologiri, du­
reri ele cap, picioare reci, catar, aprinderea 
organelor de resuflare ţi de mistuire, precum 
>i alt»? multe boale.
I n t r ’un astfe l de caz nu are  nici un în­
ţeles« a  v in d eca  num ai b oala , ci trebue curăţit 
• in g v le  In tre ji, c  de lip s* o rclnoire funda­
m ental:« a  sTtnuelui.
C in e  p ricep c aceasta , acela  se va co c - 
gîT u jo r ,  d e ce  cu renum itul m ijloc d esănge 
» lm w cin «  a lui D r. Schröder se pot obţinea 
•esc a tâ t  d c escelonte. A ţa  scrie de esomplu 
n anink  d ela  «calda H einerz:
V« fac cunoscut că eu de 6 zile folosesc 
ncul pentru sânge „Rena*cin“ cu succes 
De trei ani sufer de dorero uşoară do 
;ăni, iar in timpul din urmă am suferit 
<io fep’ii  de apetit fi totală nervositate, caro 
a* ar»tat mai ale-» prin «oinn neliniştit ţi maro 
«boseali, nre<4Hta in tJIcIo din o rin 4 s’aa 
mieţorat. Gertrud
Domnul //. '/.imfel din 15-irna se esprimS 
In ace’a) fel, cl scrie: ,
Ku na p t  treff cu vederea ca *ă na 
v î esprim rea mai mare mulţi mită pentru 
trimiterea de probă ţi pr»tis a cutiei ou mijlocul 
pentru sânge ,  Rcnas^n“ precum ţi pentru a doua 
trimitere p; bani. Ka lc-am folosit conform 
ordinaţicnii date ţi am obţinut un succes de­
osebit. Nu numai neajansurile cari s’au pro- 
do» din causa nervilor slabi, ea treserituri 
etc. ci ţi seaun greu, oboseală ţi ori-ce rivnă 
da a faco ceva, b& ce e mai mult m’au sur­
prins, că — suferind ţi de durere de dinţi — 
după-ceam fo!o?it „Renascin“-ulpentrunutrirea- 
eăogolui, unfl*turile ginfreilor au displrut cu to­
tul. Pe scurt circulaţiunea sângelui care e bata 
alnătiţii, au fost aţa de bine icUrită încât 
aproape nu o se mai mieţoreze. In urma 
acestora recomand ori-tui a-.fi-t mij!oî bun 
pentru boalele snsnomite.
Astfel de re:omandari stau la dispoziţie 
ea miile:
Că aici e vorba de nn adevărat mijîos 
bun, se poate vedea ţi de acolo că pentru 
bunul succes se garantează ţi să trimite ori 
80 o probă gratis.
E  de ajuna a te provoca Ia cele scrise 
a cere prin o carte poştală delà Dr. 
«ed. Schröder G. m. b. H., Berlin 35, Postfach 
> ° “0S^  de probă din „Renas:in“ pentru nu- 
tnrea sângelui, eare se trimite îndată ori-cui gra­
tis. Deasemenea se trimite ţi o cărticică eare dă 
espucaţiuni asupra deosebitelor boale. Şi car­
te* aceasta se capătă ftră apese. Nu trebue 
*a se trimită bani ci numai adresa exactă ii 






Casss fle păstrare îtt jWcrcarea
societate pe acţii.
Primeşte la filiala s% din Alba- 
lulia depuneri spre fructifi­
care  pftnft la 5 ,000  C. cu 5%* dela 
aceasta suinft în bus cu  Depu­
nerile se capitalizează de »1 >u;\ ori la an. 
Darea de carnete o plăteşte institutul.
AcoarJa împrumuturi pe în- 
tabulare cu 7%» pe chizeţi cu 8 ° / , .
Mijloceşte asigurări de viaţa 
si foo la banca generală de asigurare 
rom Ană din Sibiin.
Localul filialei e in etrada Vintului 
Nr. 1 (a! vin r zi uteza 1 gzrim) tn ca?a 
D-lut Publiu Rozor, vămai}, lângft tiroia 
Mîsselbacher. Direcţiunea
Unul sau doi tineri
absolvenţi de 1—'2 gimnaziale sau reale, se pri­
mesc ca prndicanji *ub condiţii favorabile în pră­
vălia lui S t a n  S t e f l e a  G u p a n
în Stllişte (SwlifKfl, corn. Szeben). Hi a-G
O casă 4 r.3 1— 8
Preţul bucatelor
In SIBÜU la '20 Februarie ft. n.:
ă la  . . 
U a il t 
3ti . . 




r iU l Nr.
* 1 4 , - •
*? 11 40 V *1
• 7,60 »
■ 1 2 . - •
M 8,60
»• r e , - « *
îliOÎBl . . . . .
Qacxn d« porc . ,
3*u krut . . . .
14a à» h jûal . . .
U a ti* luttiai topit ,
Hyoa . . . . .
FSa . . . . .  g 
Lcmc* it foc Btpbth# „
. ,  . ploth« ,
Ij&rl nflaat . . .  
m rt ordinai . . „
3 i m  d« rită ptatru tapi Cor.
I . * .  friptură
f 9 TiţW • • • •
• 4 poro • • • • 
juă, 10 bucăţi. . .
7b plirar de BŰel . . 
3tra» d« c a l ................
Cor. 16.40 pănă 18,20 de b*rtollm 
.  1 3 , -  
» 10.60 
.  6.60 
.  11.4 0 
.  3 , -  
.  17 ,- 
.  86,60 
.  85.80 
,  R4.60 
.  1 6 0 .-  
.  160,—
. . *6,—








85,80 9 1 •
M.GO fi • 9
1 * 2 , - ■ ■ 9
1G?,- m m •
CO,- » V •
8 8 , - » V »• •
1 0 4 ,- a 9 •
&<>,— m • »
6,80 ft • 9
9,— 
8,20
la net, ca i»
m ■ 9
3,30 Ia Kirn







2 , -2 _  
i ’ee 
1 -  
8/0 
V20
nouă, parter. <-onM?itMonro din 2 odili ţi culină, 
curte, "rii<Jin:î, npn<iuct etc. e d e  v â n ­
z a r e .  O*-ii !-»ţiifln in Sibîîu, strada Wachs- 
mann 45—47 (C<w;i<I‘wie*e). A se adresa acolo
r r □1 Mare succes
ÎL
t
*a taMrauU ta „Foaia Poporoltü“, nade mtt 
eatíit d* toii d* pmota* d* pretatiadtau, 
dla toi!« ţării« |1 dla toata e»mirii« locUIi, 
»Ut iatellc<Bţk cit ţi popor.
D« ac«ea „Po*l* Poporului" mu  cel 
nai potrifh orfia p«otru publicarea a tot 
telul d* Leu rit»: p«stru ocupam sau cia- 
Ut«a uani pott, apoi pentru Ţintiri, arftadări, 
«aapărări, d*«chid«rl. d* pritlilj ţt ah« la* 
itituţiuai, cun ţi aauaţarca a tot felul d* 
»Irfuri ţi articli c« trtbutfo penoMelor 
aiareratk« iau ia (anllie. —  IaforuuţU m u* 
pra prtţului latentelor t» dau cu* plăcere ta
□ ! A d m in istra ţia
,KOH POPORULUI“.
In BUDAPESTA în 21 Februarie st. n.: -
<rtn de Tba 78 ddlo Cor. 11,65 păaâ 11,82 la 60 ehllcr
.  .  .  79 ,  .  11,82 ,  II,o» ,  .  ..
. . .  .  80 ,  .  11,60 ,  12.07 .  .  .
î ă « » * ..................... ...... 10,30 ,  10.65 .  .  .
.............................. 1 0 .-  ,  10.80 .  .
................................ 10.10 , 10,(50 .  .  .
iwttxua acu . . „ 9 26 „ 9,30 „ „ n.
3f *can de pore Cor. 173,— păaă 170,— la 100 «Ml» - 
Ilialai . . » 148,— » 1 6 8 ,- » » »
■pănă 190,— Ia 100"*ciilc-' 
_____  » li« ,— » » »
.'orei b,"»4|aţf pentru untură a  1,60 piuă 1,67 Ia chile- 
* * » came * 1,60 » 1,80 » ► 
l^ţ«l
făslaţă de kU nk C. 146,- 
* » tnloln » 116,—
Preţnl banilor in 21 
• . . Cor.r a lb c a l .........................
£00 U i, hărţi«. . . .  
100 Lei, argiat . . , 
Lire tuKifti, aur . . . 
t Iont ţterlia|i eagleteţti 
100 Maree, aur. . . . 
109 „ hârtie , . .
Rapokoa ....................
10<5 Bubie nieţti, hăxti«



























se priniP-şU) ime<lint, In prăvălia mea mixtă. Con­
diţii favorabile. Dela competenţi să recero si.. 
nil>8 ţi o ţcoalii mai bună ţi *ă fio din familie 
bună. Doritorii să se ndrcsozola I o c t n  IVX1- • 
l e a ,  comerciant în A g n i t a  (Szentăgota)
tä F B B FM S E a B B Q B Q B E
Capital social Coroane 1,200.000.
Telcîot) Nr. 1 Postsparcisja twg. 23,849. 
»
jo tie la le  pe acţff în SIMfti— Jiagyjzeben.
este prima bancă de asigurare românească, Înfiinţată de insti­
tutele financiare (băncile) române din Transilvania şi Ungaria.
Prezidentul direcţiunii: PA BTEN IU  COSMA
d ire c to ra t  c x c c n t i r  a l „A lb in ei“ ţ l  p rez id en tu l nS o lId e rltă (IiM.
„Banca generală de asigurare“
în tonte combinaţiumle. ifai depnrte mijloceşte: asi£urlri COnlra Spargerilor, Contra
accidenlelcr şi contra firindinci.
Toate aceste asigurări „Banca generală de asigurare“ le face !n condiţiile cele mai favorabile. 
Asigurările să pot face prin orice bancă românească, precum ţi la agenţii şi bărbaţii 
de încredere ai societăţii. — Prospecte, tarife şi infonnaţiuni să dau gratis şi imediat.
Persoanele cunoscute ca acvizltori buni şi cu legă- 
tori — pot fi primite oricând în serviciul societăţii.
r BANCA G EN ERA LĂ  D E A SIG U RA RE“ dă infonnaţiuni gratuite în 
ori-ce afaceri de asigurare filră deosebire că aceste afaceri sunt iăcute la MC 
ea sau Ia altă societate de asigurare.
Cei interesaţi să se adreseze cu încredere Ia:
„ B a n c a  generală de asigurare“
' Sibfiu—tfa *y s« b tn  —  Edifidul „ALBINA*.
N» 7 f u a i*  r o p d r g w h P*g- 13
T â rg u rile  d e  ţa ră ;
'(Ziua târgurilor o după calendarul veekfu).
11 Februarie: Borşea, Chichinda mare, 
fCrişpatac, Halmagiu mare, Mercurea, Rod- 
<na veclie, Sereda Murăşului, Sic, Cristurul 
->ăcuesc, Turda, Zeteleacă.
12 Februarie: Bistriţa, Zarand.
13 Februarie: Carţfalău, Sigiietiil Mar- 
'.maţiei.
14 Februarie: Drăguş.
15 Februarie: Dej,‘ Aleşd, Făget.
16 Februarie: Becicherecul-mare, .Me­
diaş.
17 Februarie: Bruiu, I)icio-Sân-Mar- 
tin, Draşu, Lechinţa, Zlagna.
19 Februarie: Bebr» veche, Bichiş- 
‘ Ciaba, Comloş (Bănat), Veneţia de jos.
20 Februarie: Abrud, Balăuşeri, Cincu 
. marc.
21 Februarie: Alămor, Ferihaz.
22 Februarie: Sepsi-Sân-Gcorgiu, Ze-
. )au.
2;» Februarie: Şomcuta marfc. 
2f> Februarie: Potriş. 
26  Februarie: Budapesta, Cianadul 
-sârbesc iji nemţesc. Dalbo^eţ, Ghioma. 
' :i-îhioroc, Kecakemt't.
27 Februarie: Baia mare, Vinţul 
•do sus.
2 8  Februarie: Mftlftncmv (Almnke- 
r«'k), Cluj, Iladnd, Hnroscherec, 01a- 
falftu mare.
Te doare ceva?
A tu n c i  f to lo n c ş le  » .F lu id u l E I» n H 
*1 „ P i l u l e l e  E I * b "  d c ln  n p o te c n r u l  
d e  c u r t e  I I .  V. F e l l e r  fn  S t u b l c a ,  
C c n t r n la  N r. 1 2 2  (C r o a ţ ia ) .
?
? - ------- ?
-------V-V: ^




I. Renumitul „Fluidul E lia" aiul Feller
o, dupR experienţele noastre liniştitor do 
dureri, vindecător, inectoară durerile; re­
pede şi sigur rindecH reuml (spurc), slă­
bire dc nerri, junghiuri in ooaito, influ­
enţa, dureri do cap, do dinţi, de spate, 
amorţeală, durere de ochi, migrenă ţi 
multo nepomenite aci Fluidul Elsi nlui 
Feller e folosit cu cfoct fir i parcchc la 
răguşală, catar, dureri do piept ţi pil şi 
morburi din curent ori racealX. Adevirat 
e numai daci pc sticlă este numele 
„Feller“. 12 sticlo mici «au 6 mari, 
ori 2 sticle speciale, K 5. franco.
II. Vestim npoi. că lumea f loseşte cu efect 
distins şi sigur Pilulcle-Rhabarber de mâ­
nat al ui Feller, contra durerilor de sto­
mac, spirei uri, lipsii de poftă, arsuri de 
fiere, greaţi, ameţeală, rigăeli, hatnoroide 
ţi alte conturblri de mistuire. 6 cutii 
franco cu 4 cor. — SX ne ferim insă 
de imitaţiuni şî si adresam acurat aşa:
£ugc#; V. feller, ip«i« h d« aru
in Stubka, Centr*!* Nr.:122 (Kroaţia).,
•MO 1 - 3 Doi tineri.
Ia prărtlia de manufacturi*, ferărie şi bScÎ- 
nie a subscrisului sa primesc pe lângă condiţj- 
uni favorabile 2 tineri CU 1 sau 2 clase gimna­
ziale sau reale. Respectivii să fie din familie bună. 
Se recere sS {tio litoKa jt*erniani mu maghiara.
Uiiînn» N I b o -  
l a e  R & o h i ţ a n  în Sfeciori (Si&reâSr).
Cassa de păstrare (reuniune) in Sălişte.
P rim e şte  d ep u n eri s p re  fru c tif ic a re  facă anunţ eu 4 % ,  
pe lângă anunţ cu 4 * / ,% , iar depuneri mai mari cu 5jYo- 
Depuneri şi ridicări sâ pot face sji prin Cass* de păstrare poştală. 
Darea de carnete o plăteşte institutul.
A coardă îm p ru m u tu ri:
pe cambii 201 ie -20 
pe hipotecă replătibile In rate sau In anuităţi 
pe obligaţiuni cu cavenţi -
ca credite de Cont-curent pe lângă asigurare hipotecară sau 
hârtii de valoare (acţii şi efecte publice). - 
Dobânda variază între 8 %  *?i 6 %  după mărimea împrumutului 
şi asigurareaoferită. < 
Schimbă adecă cumpără şi vinde ori-ce fel de monede străine cu 
cursul'zilei. D ire c ţiu n e a .
S i
PRIMUL ATELIER DE MAŞINI
în O C N A -S IB IIU L U I
Aduccm Ia cuaoştinţi onoratului public, ca ne am mărit atelierul no.sfhi de maşini,
in carn primim şi executam tot felul do maşini speciale şi agricole.
Anume: motoare« mopi, garnituri do îmblătit, precum
ţi apaducturi, Instalaţiunl de luminii electrică,
construcţiuni de fer pentru edificii« cu preţurile H c mai
mpdmtr. ,, „ . *
(  ti to a t a  s t im a :
BUZDUGHINĂ şi STANCIU
Ocna-Sibiiului, Sospntak utca 6.472 I -
H
D e s c h i d e r e  d e  p r ă v ă l i e
Aduc la cutiO ţtinţa Onoratului Public, rit mi am dwlii« In SIBtlIU» 
s t r a d a  G r o p i i  N r .  1 8 ,  o
prăvălie de franzelărie,
rupiimlu nift de sprijinul binrvoîlor al Oiwrniuhri Public, aduc In cunoştinţi, ca pot *X 
coc tot felul de pânc albi, jimbla, chiftii precum şi pane albă de casă foarte 
£U*toa*ii. Pregătesc la comande tot felul de colaci Inlr’un chip lnoproirtbil.
Pfine slriin» primc-c la c<3pt in fio cnrc zi dimineaţa la U oare.
T o t a c i  * •  p r i m a ţ i *  ş l  un InvAţActtl. . Cu to n ţ i  M im *
IOAN S IM T IO N
4il 3 - *  franzclar ?n Sibiiu, strada Gropii Nr. 18.
Atelier de curelărie, şelărie şi coferărie
O R E N D T  G. & F E I R I W .
(odinioară Societatea curelarilor.)’
Strada Cisnădiei 45. SIBIIU. Heltauergasse 45.
Magazin bogat în articole pentru căroţat, călărit, vânat, sport 
şi voiaj, poclăzî şi procovăţuri, portmonee şi bretele solide 
şi alte articole de galanterie cu preţurile cele mai moderate. 
Curele de maşini, curele de cusut şi le^at, Sky (vârzobi) 
permanent în deposit 62 30-j
Toate articolele din branşele numite şi reparatura lor se execută prompt şi ieftin. 
Liste de preţuri, Ia cerere, se trim it franco.
Comande prin postă se efectuesc prompt şi conştienţios.
Mare deposit de hamuri pentru cai dela soiurile cele mai ieftine pănfl la  
cele mai fine, coperitoare (ţo ln ri) de cai şi cofere de călătorie.
P*JŢ. 14 FOAIA POPORULUI Hr. 7
Loc deschis.
Con.-ili*ml P r o f  S t i l l e r » ,  direc- 
li'nil spitalului comunei izraelite din Budapesta, 
ecn*: In tO Rto cazuri!»', Ia cari eu am avut lipsă 
a îoIobÎ un mijloc purgativ moale şi sigur, care 
.** cruţă Momabul, am întrebuinţat do ani de 
tile aproapenumai apa naturală amara F p a n z  
« J o s c f ,  Se capătă în apotece şi prăvălii de 
minerale.
Cement de fleocsfa
«e a flă  ieftin d e  v â n z a r e  in S ib iiu , 
Bahnhofplatz N r. 1. (länpü g ări). 469 1—1.
O fetită
Nu uita
tlitsxu CtlHor, — I« COISAnd« «âQ tot 
ftlnl da ah» cumplriri, iicute la ora* 
cuaui uutr*.: c«it ta feti* coirtri, — 
a ajnlnH }l tpun«, c i de eyre latroriJ* 
ocrcA&d»U n a  cuapinU ai c«iit la
(astralu l dfn „ fo a ia  Poporului**.
Pria ac«MU c«ethbd fi D-Ta la ri*- 
piodirta ţi lăţirea foii «outre, iar p« 
d» ah i parte rti â Mrrit d« grăbi, f i i i  
ca i i  u  cctu c«ib  cai nalt.
«fe l j^ ani dorite a intra într*o casă bună, ea 
ajutor lângă copii eau în familie. Respectiva fe- 
t.'ţA înr-a e din iamilio buni, fiica de preot, dar 
orfani. A e» nire>a la administraţia „Foii Po­
porului“. Pentru răspuns a ?e adaugă marcă 
de 10 bani. ]_
Articli de post! j
Pentru comercianţii *
j- IVÎn.r»mL oln.de do mer»© I
f*ţ*lent<?, in buioicjo de cíi<i I bcctolitru ţi o ]
r ju te  de hectolitru, cu preţul do Cor. 60*— j
100 chiiojrrantc bruwneio. In naţiunea Şeicn- ■
o (Naj'VM'lyk i rv:<>ninn‘ii  ţi *< fvr}tc bucuto» !
t> cu ro«*tf»>. i_2  j
HEINRICH WAGNER !
proprietar d« mo*tc in Bulia (H ója). ;
Fán de vânzare
de calitatea primii ţi cu preţ convenabil, «un la j
J 0  cară, —  -e afla in Zlatna (comitatul Albei • 
inferioare), aproape de qarâ.
Doritorii d« a avea fân “X ns adreeeso econo- I
rnului S i m i o n  P â t r â n g e n a p  j
ia  Zlatna (Zalaira, AlsófeWrro.) <54 2—2 !
IOAN ZEGREAN
mSestm diplonfat de pardosale şi de |I* 
mentuit cu beton
B IS tR Iţfl, str. Ungurcasca tir. 39
aduce .la  cunoştinţa că faoo lucruri de par- 
dosale şi Je  ţiment, pe lâui;« preţuri foarte 
moderate. 471 1—26
Eocomobfl de bcnziti
putere de 8 cai, fabricat Langen & Wolf, 900 mm. 
castenul de imblăiit fabricat Hofher & Schrantz, 
abia de -l ani în fnneţiune, de aceea încă foarte 
bun, s e  v i n d e  ieftin. Amănunte dă loan 
Schieb, Sibiiu, Hotel Bonîert. <85 2 -
Sănătoasă
rinine orice curte la. cure Ia nutrem&nt te folo­
seşte MASTIN. P in i istlz i m jlocul de îngri- 
şare a lui Dr. v. Trokoezv e*te primul. Produce 
animale sinitotse, grele ţi frumoase. Sa cipU l in 
orice prlrâti' rau prin jx^tA dela prodooltor: 
Apotecar Trekoczy in Ltibacb, Austria 5 pachete 
Cor. 3.50 fianro.
pământ de Vânzare.
Iii .Sibiiu, strada Şurii-mici (Kloinscheuor- 
slnusM*} *0 află de vânzare un pîmânt potrivit 
pentru zidit, Mărimea este 585 etfingini cvadraţi. 
Preţul 4 coroane po «tflngin. A ee adre*a In 
Sibiiu, Zieşelga^o Nr, 3«». <08 î —3
Spre binevoitoare atenţiune!
Kub-crisul aduc In cunoţtinţn onoratului 
publ'c caro zid<>*to, ei» eu primo-c *pro e o^culatv 
tot f.dul de lucrlri d« zidirii ţi bărdltit precum 
«i r«p»r*hiri. 420 4 -r,
Michael Huber
- mftic-fni zidar ţi băr.ia; diplomat 
Sibiiu, SchlachthausRasse Nr. 18. "
Cărbuni dela îupeni!
(Lupănyer Nusskoks)
excelenţi pentru ateliere de Ucătuţi şi covaci, 
precum şi încălzitul locuinţelor, recomandă cu 
preţuri foarte ieftine 468 1—10
EDUARD ZIMMERMANN
Sibiiu, strada Trenului (Bahngasse) 14. 
TELEFON Nr. 230.
In depozit de vânzare la IOSEF ZIMMERMANN. 
Sibiiu, strada Ocnei (Burgergasse).
r Theodor Popescu
Sibiiu, P ia ţa  mică 14
ofer onor. public romftn din loc 
ţi ju r diferite orticolo Intre cari
cravate, cămăşi, gulere
cel mai nou façon etc.
Preţuri convenabile l Serviciu prompt 
şi calant t
ATENŢIUNE
5 0 , 0 0 0  p&reohl de g h ete  I
4 păredil de ghete atunal pentru Cor. 8 — 
Pentru Încetarea de plaţi a mal multor fabricb 
m ri, am fost Însărcinat a vinde o mare cantitate d« 
gb«t« adine tub preţul de fabnear*. De accca cui 
ilod  ori fi col 2 pArechl de ghete cn ţinoare pen­
tru domni fl 3 peotm dame, do pi do bruni sau» 
«•acri, galofate, cu capi, cu talpa bituti tare ca 
cci«, fasonul cel mai noo, foarte ele#. MSrimeadupi. 
»SxurL Toate 4 pirechUe costi oamai Cor. 6 50.. 
Eepedare cu ramburai. 12 29 —
& GROlER, export de ^liete, Cracorta Hr. 193.
Schimbai e admis fi banii retoor.
 ^ Pescbidere de franzelărie.
^  Am  onoare n aducc In ainojlinţn onorntului public fi a gtimaţilor moi muţterii, că
^  fo*t-n men frnnzelSrio din «trndn Poplncii (QuergflMo) Nr. 1 am strimutat-o in
Sibiiu, strad a Sării Nr. 2 3 ,
iar cu 1 vi Di-ccmvrie r.tu de-ichis-o. Totodată aduo Ia cunoştinţă, că mi-am deschis deja 
«i o filială In slratla Gitsicrijcl fir. 81, undo so află făinuri din colo mai rennmtto mori 
cu vapor din llannt ţi Sihiiu. Vund ţi liferez dea c^menea tot felul do pftne, franzele etc. 




S ib iiu , in Decemvrie 1911.
880 11-
Cu toată otimn
PE TR U  MOGA
Fabrica de maşini econom ice şi turnătorie de fer 453 1—
H o i l i o r r - S c l i r a i i t z - C la y t o n - S c l iu t t l e w o r t h





in Sibiiu^şi în Alba-Iulia.
*N ri 7 FOAIA P-OPORULUI Pag. 15
De vânzare.
I' F a b r i c a  de ap& g ă z o a sâ
• (Sodă) şi limonada a sub sericul ui ©  
» d e  v â n z a r e .  Maşinile (pentru acid 
carbonic fluid) suni moderne şi în stare bună 
■ (de 7 nni); asemenea si ioanele (peste 1000 aia- 
Lamprecht), eticlele pentru Umonadă, acare- 
turilo vasele lăzile etc.
Preţul e foarte scizut. 447 3 —3
Betailuri in persoană.
D. BANCIU
farmacist In Stl/iţfe (Bzelistve, Szebenm.).
Biblioteca
„Foii Poporului“ .
auDin Biblioteca „Foii Poporului*
• apărut pănă acum următorii numeri:
\Mr. 1. Nichita Balica, povestire istorică
de Silvestru Moldovan şi Movila lui 
Burcel, de V. Alexandri. Ediţia III. 
'Nr. 2 . Doine şi strigături, citles>e şi întoc­
mite de Nicolac Regman. Ediţia III. 
Nr. 3. Găsitul, poveste dc Emil V. Dcgan 
şi Punga cu noroc şi căciula fer­
m ecată, povestire orientală prelu­
crată dc Silvestru Moldovan. Edi­
ţia III.
. Nr. 4. Poniăritul, sfaturi în formă de dia­
log, dc Iustin Sohorca, înv. Edi-
• ţin II.
Mr. 5. Ulis.se, regele din Itliaca, povestire 
istorică dc Silvestru Moldovan.
Nr. 6 . R îs  şi veselie, anecdote şi glume. 
Ediţia III.
Nr. 7. Găcituri, dc Isidor Dopp, înv. Cu 
un ndnex: Glume. Ediţia II.
Nr. 8 . Edip, nenorocitul rege din Tcba şi 
alte Întâmplări din vccltime, pove­
stiri istorice dc Silvestru Moldovan. 
Nr. 9. Poezii poporale şi poveşti, gre­
blate şi netezite şi la lume împărţite, 
dc Partcniu Cliurgcscu.
Fiecare număr costă 20 bani, iar 
pentru postă este a sc trimite 5 bani 
deosebit dc ficcarc cartc (număr).
A lte numere în pregătire.




Oonoscind multele lipsuri alo pu­
blicata! romJlneM din provincie, m’ara 
bot&rilt »4 doschid in Budapesta blroa 
4â Informaţii fi 2* m -
Agentura Româneasca.
Oriso informaţie rnlativ U petiţiile 
Înaintat* la ministerii şi Im alte forări, 
orie* informaţii comerciale fi in gene­
ral in orice caută dau in rfcstimp de 
2 —S sil« ori şi cui, rosolvAnd toata ches­
tiile in modal cel mai cinstit.
Crgitez roBolTirea petiţiilor. Vor­
bea* in peraoanfc ou referentul causei şi 
eog reeohrire farorabilS.
F u  tot felal de mijlociri comer­
ciale şi eomands.
Preţuri moderate, «erricia prompt, 
informaţii detailate.
=----  La aria aţtept la gari. —-
L . Olarln, »
B«4apMt Lajoi stea No. 141, 111/19. 1
Vinuri de masă esceiente,
Ü litra cu 56 şi 60  filcri la cumpărare 
•t de cel puţin 50 litre ofere negustoria 
87 57_ de vinuri
■ J O S E F  S C H U L T Z
Sibiiu, strada Orezului 20-
ta  America unicul Depozit de cărţi româtteşft
Biblioteca Română m N ew -Y ork
est#
65 St Marks Place. 116 4 3 -
Este dar în interesul fiecărui Român care pleacă sau este în Statele-Unite sau Ca­
nada, să ceară m arele şi ilustratul catalog al acestei singure instituţiuni ro­
mâne care pe lângă tot felul de cărţi, note muzicale, şi ziare ce apar în Ro­
mânia şi Transilvania, are şi un foarte bogat asortiment de instrum ente mu­
z ica le ; fonografe, gratnafoane, plăci şi tuburi cu cântece rom âneşti, cea­
sornice de tot felul, giuvaericale, m aşini de scris, preparaţiuni farm aceu­
tice, articolc de toaletă şi alte m ărfuri de foarte mare trebuinţă. — Catalogul 
sc trimite fiecărui gratuit. — Se dau tot felul de inforniaţiuni particulare adău­
gând marcă pentru răspuns. — „Biblioteca Română“ primeşte şi mijloceşte şl tri­
miterea de abonamente pentru „Foaia Poporului
Dela „Biblioteca Română“ se poate com anda şi „Călindarul Poporului" pe 1912.
PrimQ condiţie de renşită este de a folosi m ateria! solid.





A L T O I D E V IIE
( ’nlilnie di.'tiiiKÎÎ pe ldngX cclea mai moderate preţuri. Soiuri de vin ţi 
dc nin»8, viţă americană cu ţi fiír îi ritdScinit. ochiuri <1<> altoit, viţii eu­
ropeana cu rfidiScină. —  So nflit di» vânzare la
Inhoţirra EW1 B B £ ¥ B  B V*B B I ^  K l > « a l i C t o p o l
economică y j  I V I  U g U l U I  E r z s é b e t v í l r o s
Material di*|>onibil în altoi peste t i : * * ? !  ( 3 )  m i l i o a n e ,
Şcoalele nonstte de altoi nnu fost atacate d c  peronoíporií, Alloii sunt 
dezvoltaţi la .perfecţiune. I<a cutnpSrări pe credit ccle mni umoare con­
diţii de p ln tl! - -  La eervro preţ-cun-nt ?i instrucţiuni gratis şi frauco.
Români, sprijiniţi firmele rom âneşti că numai acelea vă vreau  binele.
= T = = =







Toate în lume se scumpesc!
panea, carnea, chiria casei, — numai pApucll fi chetele csccutate In atelierul lui
Vasilie Ban i» „Cisma mare roşie'
dupS cum sc oumcţtc privJli» lui, sc ieftinesc
ic c ss tî renum iţi p r f tv ft l le  de
casa  proprie ţii Ia fiecare pArcrhe sc  trage jo#
Ui
V A S IL IE  BAN CnHn p r o p r i e .  -
IV *  D u m ln ec«  rteiicli s  pftnA Itt i O ou re Inftlr.to do « n ie n îl. 
COMAKDELE DIN AFARA SE VOR EXECUTA rUN;CTUOS CA S}I l*ÂNA ACUM.
P3 » « « » O  Tcntru ri a ea is lll o  IncâltA m lnte a*i 
« d l X r U  C C  I mftrlt fn * c : 








Mobile ieftine şi bune
s i  pot procura numai la
Prima fabrică de mobile
P E T R U T IU  & P L A T Z
Strada Sării 37. SIBIIU (Nagyszeben) Salzgasse 37.
Onoratul public esto rupit înainte de a-ţi procura mobile bS binevoiască 
:------ -----rrrrr-.rrrr=: a cerceta, fi fSră a CînnpSra, ........:
M area expoziţie
de tot felul de mobile de artă şi simple, care stă
— -------------- zilnic spre vedere publică. = = = = = = = = î=
S« atrage ateaţiunea asupra
flteligrului ppoppju de scp lp tari şi tap iţărie  de prim ai ran g.
Executăm toate lucrările de lipsi la biserici nouă şi vechi. Orice 
comandă so efeptueşte. prompt, conştiincios, pe lângă deplină garanţi 
şi cu preţurile cele mai moderate. 333 17—
Apelând la sprijinui On. public românesc, semnam
Cu toată stima
Telefon Nr. 47. Petrutiu & Platz




SIBIIII, strada Buşterifei flp. 81
(aproape de gnră)
şi [3S7] 9 -
SIBIIU, strada S ir ii Hr. 21
recomandă pe sfintele f-ărbâtori
f t if l l  foarte bună ji  mai ieftfaă <a ori utnU.
V ând şi cu sacul comercianţilor, pe Ifinsră preţ 
^ t : - ---- • redus. - ----- - :
Ru"ându-mS de cercetare, semne*
Cu to&ti fetim*
PETR U  MOGA
f r a m c l o r  ş l  n c g n g t o r  d e  f& Jn u ri.
Hartă de i eu tire »Anker« .‘Î i
£fnfmcnf. (apslcî comp.,
(343 16—42) înlocuitor pentra
AuH^-Pain-Exp^Ilcr
e«ta un I*-ae de ca ii valorat de mult, caro 
»1 iblc*e$»e do mulţi *ni ca fricţiune linuri 
Ia podsgri, re unitara ţi riceli. 
f l f lU Î l i . I)in “ ““  Imitaţiilor de puţini «•
-------- !__llo*ro * 4  fira precauţi U eumpîrart?
fi i i  p n c in  nunul mclt originale la ţatul« 
cu isarca Je  rcutiro >Anker« yi ca nurctle 
Kichter. Cu preţul de 80 iii. a  140 ţi 
C- 2 .— ti expiri aproape la toate farma* 
tifle. Depcrit principal 1« loui TorCk, tar- 
Bâdut la D:dapr«ta.
Farmacia Ini Dr. Riohter Ir- 
Lenl de anr* fn Praga.:: I
KlUiU&itraM* Jîf. 5 oeu. <
Inseratele
orarii aU:r.d au valoar» mara, 
Axt 1 t i  ilip indtK  pretoti». 
dteta, ta toate ţirile, In 
cerrurilo »Oii*!». Festrn s:e>t 
tcep (1 ofere locUojfU iutera- 
rt» le .FOAIA POPOItUM-I-.
toiarcAţil a  ds»j Şl cotcasde 
U prirawc la adaiuiitraţia
roii roponuLui.
m
Viţa olfoite de tfe
so<t&'• cocţttcsdoul, rrruoorrati ta 
[637 15—l. ura întreiţi
Port-altoi am ericani
dipSa d«.nroh2ts >• rttseatc io < u u a j,
Viţe nobile europene,
la c«2a mai bare soi ari de vin pi de 61*- 
g o r ii ţ i  p s c i r a  r . r c g a t i  d s  a U y i
C fcrcui cu precari moderne
Prim a pepinieră viţicolă ardeleană aloi
Mihail Ambrosi
ia H e d J a ţ  (Mecjjye» Nt^ytütuMőo-egj«).
P r ie t in u l v lle ru lu t, « u lo g  $1 «shiriJor si 
sc trimite ii ccrc*c u i şi cvi gratis ţi franco 
Fieştt: rfrei coiacde «esüturi imUuttiune ii3- 
* m l  pentru pUnt* re : i  IngrijTea riilor nooi
301 10 -
Maşina de cusut din recoiu! al 2 0 -leac
C um păraţi din prăvălit num ai dela 
- -  firm a noastră  şt dala agenturi. =
S IN G E R  Co. maşină de cusut societate peacţii.
La ncrere primele ori cine g ratia  un catalog 
despre instruirea cusutului pe albituri.
Serviciu solid, prompt şl conştlenţlos.-
PRIMA FABRICA
transilvană cea. şi rcg. privilegiata de




inat ala tii ca forja electrici — 11 8 -3 0







C jtaloago de preturi gratis şl franco.
tr .- .
N u-i reclam ă,— 
ci fapt împlinit
Cii .
prin consumul cel mare
mfl nflu fn plAcutn poziţie, ca
dota 1 1anuarie pänä !a 1 Martie 1912
?i'i Ins 1 0 %  (l,n pri*ţ tuturor m ufjtcnilor mei, cnri cumpării
hainn tln iaruft.





Afurisita de tnii 
o i  tcceaei.
La ncA, rA«ru»«lA fi iatroeasr« a]nU 
«ignr ţi r«ţ«de
Pastilels ds piept ale lui Eggir
au un gust admirabil ţi nu itrici pofta de mâncare.
Un carton 1 cor. şi 2 cor.
Carton da probi EO fii.
Depoul central:
farmacia „La palatis“
B u d a p e s t ,  Y L , Vaczi kőrút 17.
In Sibiiu si poate c i  pita La Goido Fabritina, Carol Mcracter, Carol Müller, E. 
Kcmmler, Kari Piasel, Angnst Teutscb.
In Sebeş Ia Wilbelm Lederiiflger fi Ladvig Binder. ?88 22 -16
Trăiască
Jb*wtilele lui Eggit 
m i icip ari iuto.
7 fiOAIX ROPORDJîra P*g- 17
.
Ludovic Ferencz, j
CROITOR d e  b ă r b a ţ i  
SIBIIU, strada Cisnădiei Nr. 12 , 
recomandă p. t  publicului 
cele mai noue stofe de toamnă şi iarnă 
în mare asortiment
n o u tă ţ i le  «>59-
»oslte chiar acum, pentru haine de 
blrbaţi stofe englezeşti, franţuzeşti
5I indigene, din cari se execută după 
măsură cele mai moderne vestminte 
precum: Sacko, Jaquete, şi haine de 
salon, cu preturi foarte moderate.
Deosebită atenţiune merită nou­
tăţile de stofe pentru pardisiuri şi 
„Raglam“, cari se află totdeauna în 
deposit bogat.
Asupra reverenzilor confecţionate 
în atelierul meu, îmi permit a atrage 
deosebita atenţiune a On. domni preoţi 
şi teologi absolvenţi. — In cazuri de 
urgenţă confecţionez un rînd com­
plet de haine în timp de 24 ore. — 
Uniforme pentru voluntari, cum şi tot 
felul de articli de uniformă, după pre­
scripţie croitura cea mai nouă.
lVIst,x»e a le g e r e
in
Vinuri albe şi roşii
t*i 17— Proţuri m oderate.
0 k Tinurile annt curutp, fc  gBr*nto»*K
K .  J T i lc e l i
Sibllu, strada Urezulul Nr. 7 .
»44 io-a« ] \ t i l i o a n e
folomo rontr*
T U S E I
r d g u a c l c l ,  c u t n r u J t i I ,  f lc i r m e l ,c n *
—  t u r u lu i  t o r o n c M n l  (i d e  it f tt  —
Caramelele de piept 
»1« o i c p i *  ^ ca
lui , T ro ib rM i•
HA C A  flifdici ii priruţi,
m in i]  Intime prin notarul public, 
VIvUW p>r»nt»*jUk *ucc»ul *i*ur.
Bomboan« foarte btiot gustoase.
I ptctiit 20 ţl 40 bani, I doU 60 b*nl.
8« r*p4tA Io to»to sp itw le , drcguerille ţi 
prirftlllle de ooîinud* mai de frunu.
Andr. Rieger
Fabrică de maşini
P ră v ă lie  de m ărfu ri de ier
Prăvălie şi depozit 
de lemne de lucru
| Sibiiu —  Nagyszeben.
oferează foarte ieftin:
jVîatsriak pentru zidiri
Traverse, Lemne de lucru 
Toate soiurile de fer p Material tăiat 
Ţevi Cement
!i Mucava pentru Artich penţnt ; coperlt
canalisări , piace pentru jsolat 
452 2 -  6 etc. _
Æ ---------- - S â S S S ^ --------- ----------------------- H --------
Berea albă şi neagră
din
Bereria dela Trei-Stejari
în  S I B I 1U
■ . este foarte bună şi gustoasă! =
Aceasta bere e 
cftutat& şi se bea 
cu plâcern da toţi 
cari o cunosc, atât 
la orawp cfft şi Ia 
sate. 107 47—
C& berea noa- 
Btrft e foarto cău­
tata so poate vedea 
şi do acolo, oft cum­
părătorii se înmul­
ţesc mereu.
îngrădituri uimitor de ieftinei Invenţiune senzaţională t
Nrnumsrnt*' wri.tori do r<>cuno|tin|ií do- 
?  ve*U»«c i'ujw'rioritali'.i tudnltrciiUl n
; 1 împletiturii Hunţţaria
459 2 —12*  pntcntnt/S,
B i fabrica numai din »Arini j*ufInUt cu 
»  jsine! Nu o cin lip»X sS fin vîtp*it. Preţul Jwr 
metru cvndrnt HO fiJcri ţi mni mm.
• K s W v  T Î i  i i i m t f f l : : !
poale procura In ^ijjurul fnl'rirant:
Alexandru idekker
ÎH b rică  d o  ţ i A U u r I  d o  r i r m l ,  d o  î n g r ă d i t u r i  d in  îm p le t i tu r i  ţ i  d o  g r a t i i
Budapesta VIII, Ülői út 4 8 /8 4 .
S r n i c h i  ie f t in ,  rcp<*l<* ţ i  r o n ; t i f n ţ i o * .  —  I ’ r v ţ c u r r j i t  ih tM r a t ,  p ra tU  ţ i  fra n c i» .
Fraţii Gömöri Magazin dela fnbricft  pentru maşini economice
V
* Budapesta,
*» /• • 1^  ^ I mwaI/ Yn
L X . ,  B ó r á r ó l  
té r  N r. 2 .
Renrezentanta mmoralft pentru Ungaria » fabrice» de maşini şi turnătorie de fier K. & B T  Jezek  în
NOU1 NOU! Ce* mal simplă fi mai completă garnitură de Maşini de îm -blătit cu m otor în timpul dc acum.
tru Instruare* conducerii unei istfel de tnisini se trimite gratis cumpărătorilor un iBiSbsas.
i».*«
(w)2
RUt departe recomandăm economilor 
”* « ş ln l  de sămăiiat, construcţia cea mai 
Souî, tăvăluguri pentru sdrobitul pie- 
îr||uta! şi tot felui de maşini economice, 
*(>01 m aşini pentru fabricarea de cără- 
« l d l ,  ţiglă, de coperit, ţiglă de ciment 
jn a tr u  coperif, a3te‘ mărfuri de ciment, 
precum şi forme de Hèf pentru fabrica- 
-î* a  de ţevi de ciment şi ţevi la fântâni 
m«|taiil*«n tra  spargerea pietrii.
Construcţia eea mai nouft.
Vârtejuri de îmblătit şi curăţit, 
cari merg foate uşor, cu întocmirea în 
formă de sac, prin ceea-ce cu ajutorul a 
3—4 cai, foarte uşor se poate Imblăti.
Maşinile numite mai sus le liferăm pe 
lingă deplină garanţie şi condiţii avan- 
tagloase de plată.
' Cumpărători serioşi, cari se interesea- 
zl de maşinile noastre, îi cercetăm noi 
icasă personal pe spesele noastre; prin
1 -  83 4 8 -5 3
ceea-ce cumpărătorii cruţS providaBES 9» 
gentului, ajung deci mai ieftin tn pojţes^*- 
nea maşinei şi sunt siguri de cel aud l»SE3 
serviciu.
Maşinile, cari au fost liferite ptiH 0 bw- 
n a FRAŢII GOMORI, au fost btufi 
mite preste tot locul şi sunt recomaSdyiPvx 
cu căldură la toţi economii.
Catalog şi preliminar de sţtesi a i 
roite la cereri gratis.
Pmgi 18
Nr. 7 '
„SPEBAHŢA*4, Institu t d i CFEdit şi nw niraii, soc. p e  actii în Hosman.
Convocare.
Domnii acţionari ai institutului de credit ţi de economii „SPERANŢA“, 
societate pe acţii sX Invită, conform §§-lor 15 şi 16 ni statutelor socie­
tăţii, la a
IV-a adunare generală ordinară
care ei va ţinea în Hosman, Dumineci itl 34 Martie 1912 st. n. la 
n  oare a. m., în localul institutului.
OBIECTELE :
1. Deschiderea şi constituirea adunării («5 21).
2. Raportul anual al direcţiunii, bilanţul anului de gestiune 1911 şi 
raportul comitetului de sjpraveghiare.
Îi. Distribuirea profitului curat şi darea absolutoriului.
4. Propunerea direcţiunii cu privire la votarea unui ajutor anual de 
400 Cor. şcoalei gr.-cat. din Hosman ca adaus perconal stabil pen­
tru invaţ&toriul Ioan Pampu.
5. Alegerea alor 2 membrii In direcţiune (6 . 77).
ti. Ratificarea contractului cu directorul executiv.
Domnii acţionari, cari in sensul §§-lor 18 şi 1 !) din statutele soc ie 
tăţii voiesc să participe la adunare în persoană sau prin plenipotenţiaţi, 
eont rugaţi a-ji depune acţiile şi eventual dovezile de plenipotenţu cel mult 
p in i SdmbitJS, în 23 Martie it. n, a. c. la 12 oare din zi, la ca>*a în-ti- 
tatului în Hosman.
H osm an, In 27 Ianuarie 1912. D ir G C ţ lU n e a .
„SFEHBHIfi“ , tah a réh - és hitEÜntézEt részvénytársaság Kdfczmányon^
Meghívó.
A SlER A N fA  , takarék- és hitelintézet résrvéuytáreasá" 4 cs 
részvényesei az alapszabályok 15 is 16 §§-ai értelmében ezennel mohival 




1. A közgyűlés megnyitása és alakulata (az alapszab. 21 § a értV.
2. Az igazgatóságnak az 1911 üzleti évről ezoló jelentére, hz 1911-éví,-. 
mérleg és a felügyelő bizottság jelentésű.
.1. A tiszta uyeremény felosztása fa a felmentvény mfgadása.
4. Az igazgttóság indítványa, hogy a holczmányi gör.-katb. iskolának- 
egy 4U0 koronás évi segély megszavaztassák iniut állandó azemély* - 
pótlék (A tanitúi fizetés mellett) Pampu Iános tanító részére.
5. Két igazgatósági tag választása (az alapszab. 77 §-a ért.)
6 . A vezérigazgatónál megkötött szerződés rátifikálása.
riTzvtnyes urak, a kik a társaság 18 és 19 §§-ai értelmében &. - 
ozgj liléin ízemélytueu vagy meghatalmazottjaik utján szándékoznak részt— 
venni, felktretnek. hogy részvényeiket és esetleg meghatalmazáai okmánvai— 
kát az intézet |>énztáránál legfeljebb 1912 évi márcziu3 hő 23-áig d.’ e._.
12  óráig bezárólag letéti» helyezék.l
H olezm ánv. 1912 évi január 27-én.
Az igazgatóság.
Activa — Vagyon Bilanţ la 31 Decemcrie 1011 — Mérlegszámig 1911 december hó 31-én. Pasiva — Teher
K f
— K é sz p é n z ..................... ' .......................................
Cambii wcomptaío — I^znniitolt váltok . . .  .ssr»72’- •
Cambii cu ne; p. hip. —  Jelz. bizt. váltók . . . fjfiiíO4—  yu«).’ - 
Obiig, cu acop. hip. Kötvény kölcsönök jelzálog
fedezettel ..........................• 2.121l*~
Obi. a*ig. cu cavenji. — Kőtvénykőlc.'őnők k z^űj
által b i z t o s i v á ...............................................................HIOÜ 61;
Efecte. — Értékpapírok.....................................«—■« — __
EdifWtü institutului. ~  Hnnk'-|nilvt..................... SO50’—
Dupi amortizam — Lcirn« után
Mobiliar. — Felszerelés . . .
Dupi amonimre. —- I i^rá-« után
Anti^paţiuni. — Elöleg-k . .
7 0 — "RO ­





Cnpital *<TÍrtar. - Ré-zvénytőke 
Cnp. *>oc. neimurs «lin c>m. Il-a - 
II ik kib.................................. ' .
I^ oml do re-i’rvtí. - ■— Tartalék alap.......................
Fond do binefaceri. — Jótékony alap . . .
Dep. epro fructificare. - -  H ctétek ......................
i Cambii re^contat«. — Viţszlcszâmilolt váltók .
Cont-curent. — Folyószámla................................
IntrreM* trmiMtoare. — Átmeneti kamat . ,
( 'rrditoti. — Hitelezők...........................................
Dividendfí neridicatil — Kel nem vett osztalék 


















*) Cu dót. din eotan C. 0151.32
Contul Profit şi Ferderi —  Hyereség- és Veszteséfl-számla.
Int. 1* depuneri. BetfU kam ntok...........................
Int. <1. em. Il-n — IMk kib. ittiîni kamat , , ,
Int. 1« ne««rom — Vi«jzIe*zuuiitol.î'<t kamat . . , 
•Salam — Fiwt«'*ek.................................
Porto — PoMadii . . . .
Contrib. ‘dirertâ'. ■— Eiţyene f^ldo .
Contrib. IOV» «lupS int. de depuneri — I mVî-oh Iwtcli 
kainatadA„  , ......................................................
Oompftinţfi do timbru. — llle (« 'k ................................
Amorţi «am — l>irâs: “
Din mobiliar — A felizereliVbol 
Din ca*e!e inst. — A bankipiilctlwl 
Profit net. — Tiszta nyeremfnv . . “
2:5i»n6 















Hosm an In 31 Dec, 1911.
1024-J*71
Intorwo do e«eont — Le z^ámitolá.«! kamat . . , 68,'J9'12 
Int. dela imp. [>o oblig, — Kőt vény köles önök utáni
km m a..................................................................................
l’roviíiuno — J u t a lé k .................................................
C om petinţo do t-eris. —  Irá *i d ijak






I. Pampu m. p. 
dir. esec. — m ír ip. N. Pinclu m. p. N. Vaslle m, p.
H o l c z m â n y ,  1911 ivi dec. ho 31-1*11.
Direcţiunea: — Az ie a z ia to sig :
Dr. Pronia lânos tn. p. |0an Pctni m. p. I. Vasile ui. p.
Nicolae Pampu m. p.
s  — 1  ? .  4s a *  *  - - - - - - - -  —
.  ___ , , Com,tBtul d® »upteveBhlaro: -  A feiagyelS-bizottsde:1« Morar xn. p.t prczulcnt — elnok Înnn m ^
d  1 < -j. ’ Nicolae Pmciu m. p. Ioane Comşia ni. p. Ioan O lar m n
Raportul com itetului de supraveghiare. 1 pOnorată udanare generali /
Subsemnatul comitet de supraveglrare a scontrat in decursul anului
r f L Î H « , T  0 :•, CaaS*  £0? !l , î , i i  |! f. rev5zut c i r P>e de contabilitate a flân- d o -Ie  totdeauna in cea m ai b o n a  ordine.
Dl asemenea a ejaminat din posiiie in po,i|î„ biianlul p, ,„nl 1011
Î ^ T T J S S S i r  " n,ul prt,î,e !i f
i S i S l t  '* taP' ' ' ira’ * " * * *  ,m 'm  *  « r t  «  p.pun^
A felügyelő-bizottság jelentése.
Tisztelt közgyűlés!
Alulírott felügyelő-bizottság az év folyamán több alkalommal rovan- 
csolta a rcezvénj-tireaság pénztárát és az üzleti könyveket átvizsgálta és 
mindig a legjobb rendben találta azokat.
Hasonloan pontról-pontra megvizsgálta az 1911 üzleti év mérlegét e 
a nyereség- éj veszteség- számláját a azokat az üzleti kőnyvekkei e®ybe-
_________ _ hangzóknak találta.
rea d recţiunii.  u » » e a i  ae acont cu ropu e- j A tiszta nyeremény felosztására nézve az igazgatósággal ugyanazon
Deci, pe basa acestui raport prjpunem On adnníri i -  r- ‘ véleménnyel vagVunk. 
voiascâ a lua spre ştire aprobatoare Mântui a d * * ?ent™e »» «ne- j Ezen jelentés alapján tehát a tisztelt közgyűlésnek javasoljuk az évi
împărţirea venitului curat şi a da absolutor pe anüTi fVi?^ a --eIati.T ?? I mérle«et jóváhagyólag tudomásul venni, a tiszta nyeremény felosztására 
cât jî comitetului de supraveghiare. * direcţiunii, | vonatkoz<) javaslatot elfogadni és az igazgatóságnak valamint a felügyelő-
H osm an, ín 3  Februarie 1911» I bizottságnak az 1911 évre a felmentvényt megszavazni.
• H olczm án y, 1912-évi február hó 3-án.
L  Morar m. p. elnök — pre« , d» SuPr«vee h i« r* : -  A felfl^yelő-blzotts^r:
O b se rv a re : R s & r ta l  mnunl a ;  P‘ l0anC Com5ía  “ • P- Pindu Mik,os ®- P- O lár Ián OS m. p _
J » c y x e t : Az igmgiítós&e éri . ^  P041* Tedea îa oarele ofido&se in localul inst'tatulni.
s e  fciT»ulo« oriiban az icUzet heívséfébea tehnthttő. D irecţlunca. — Az I f a z f i t ó f i c ,
N»'i 7 fOAIA ftDPÖRÜW)?
,Cassa de păstrare (reuniune) în Sălişte“.
Convocare.
i*. T . Membrii „Cassei de păstrare (reuniune) în Sălişte“, sunt invitaţi la 1
a XXVlII-a adunare generală bMlnară
conform § 15 din statutele reuniunii pe Jo i în 7 Martie St. n. a C. la 2 oare p. lîl., în «ala festivă a ţcoalei gr.-or.
romftne din Sălişte pe lângă următorul
PROGRflJVI:
1. Deschiderea iji constituirea adunării generale.
2. Raportul dire ţiunii.
îi. Raportul consiliului de inBpecţiune.
4. Stabilirea bilanţului pro 1911.  distribuirea profitului ni votarea abBolutorului.
ă. Fixarea marcelor de prezenţă pentru membrii direcţiunii şi ai consiliului de ingpecţiune.
C. Staverirea cvotei la  fondurile do rezervă pentru membrii cari vor Intra de nou îti reuniune.
Domnii membrii cu vot decisiv, —  adecă aceia, cari sunt trecuţi cu cel puţin 3 Iuxii înainte de adunare în re­
gistrul membrilor, —  sunt, în sensul disposiţiunilor § 10 din statuie, rugaţi a-şi depune părţile de tonÎâre şi documentele 
de plenipotenţâ la cnssa institutului cel mult pănă în 4 Martie a. c., iar la institutele „Albina“ !n Sibiiu, „Cassa de p&atrare 
în Mercurea“, „Ardeleana“ Orăijtie, ..Murăşnna" în Reghinul săsesc, pftnă în 2 Martie a. c.
S ă l i ş t e ,  în 14 Februarie 1912.  DlrtiCţlun««.
ACTIVE. C O N T U L  B ILA NŢ. PASIVE.
Cnmliii do băncii — — — —
împrumuturi bijKrtecnro —  —  —  —
Credite de cont-curent — — — —
împrumuturi cu cnvenţi — — — — 
Kfficto publico şi diverse acţii —
Casele initîtutului — — — — —
Imjirumul «lin fondul «le binefaceri —
Kfcctelo fondului de binefaceri -  - —
Kfoctelo fondului do ponziuno — — 
Kfectolc înfiinţdnd Bpitnl public in Ffilişte
Mobiliar — — ■ — — - -  —
«lupii amortizare «io — — — — 









__ — 323105 —






i»3ü‘t*8 :.7 i5  —
—  - - 2132HT.4
K 3it*»3'j:ror.
Capital »ocictar — — — — 
Fondul de reiorv* — — —
Fondul »pocial do rewrvX — —
Fon Iul de binefaceri — — — 
Fondul «le pensiune — — — 
Fondul «pitnlului public in Silişte
Depuneri «pro fructificare — —
Depuneri tn ca*,«eto — — —
I)iver*i rrcditori — — —*
Interese anticipate pro 1912 —












2 2 7 4  TC5 
4997^79
■ » . . i t s , .  H -
K 3 « 4 sa & w






— _  380860
K t
IntcrcK o:
pentru depuneri (*pro fructificare
* fondul dn b inefaceri —
• fondul de penxiunt'
8pc.“e:
ftilnrc şi bntti «Ic cvnrtir — 
mnrce «le prezenţii —* — 
imprimate, registre, porto, diverge 
Contribuţiune:
«lirectS — —  — — — 
10°/o dupn interese la depuneri 
A mort izuri:
din casele institutului — — 
«lin mobiliar —  — — — 
Profit net — — — — —
113981*84
— — — 70748
!i9'i-2G nr>?48*;»8
__ » . _  1791090
— — — 2320 —
— — — «239*04 2»;r»of)-90
— — -  4420*21
— __ _  11 :î9S- 18 15818*39
— — — r.oo —
_  _  (î35(»S 113.V6S
■ -  — — — — 4397379
K 203186*34
Interese:
dein cambii — — — — — -
» Împrumuturi hipotesare — — -
» credit« de cimUcurc&l — —
» impnimuturi cu eavenţi — — —
» ofocto — — — *“* — —
Chirii — — — — — — — — 
Profit la monete, previziune, şi alt« venit« —  —  —  —  1782-78
iv 20318S*34
La finea anului 10H* au fost 267 membrii, in anul 1011 au replşit 2, de nou au intrat S membrii, la finea anului 1011 au £os*; 273 
membrii cu 1250 părţi do fondare.
S i l i ş t e ,  in 31 Dt-cemvrie 1911.
D I R E C Ţ I U N E A :
Dr. N. Calefariu m. P. Iosif Lissai m. p. C. Herjia Dr. N. Coinşa m. P. Dr. Ioan Lupa? m. p. Dr. loau Stnria m. p.
prezident revizor expert al »Solidarităţii« dir. exec. _
Dumitru Roşea m. p.
Bucur Comşa m. p.
D., Lăpadat m. p. Petru I. Comşa m. p. 
I. Răcnciu m. p.
Niculae Henţu m. p, 
I. Bârsan m. p.
Subsemnatul «mziliu de inspectrano am examinat conturile ptwente şi le-am aflat în deplinii regulă şi în consonanţa cu ngistid e institmalm. ’ - 
•Sălişti' in 14 Fehruarie 1912.
Constantin Cristlu m. p. Iuliu Crişan m. p> Ilie Hodota m. p.loan Banciu m. p.
prezident -
loan Chlrca m. p.
Pag. 20 F0AÍA POPORULUI .Kr. 7
ALBINA






Domnii acţionari ai Tustitultiiui do mnlii *i de .(t ououni „ALBINA“ »unt invitaţi prin aceasta în vnrufp.i ij-lui 
2 0  din statutele societăţii la
. a XXXIX-a adunare generală ordinară
care se va ţineil tn Sibiiu, Sâm bătă In 23 Martie 1912 St. n. la orele 10 a. nj. în sala festivii a Muzeului „Asocia- 
ţiunii*4 cu următoarea ‘ • ' "• ’
ORDINE DE ZI:
Bilanţul anului de gestiune p e  anul 1QII f i  raportul comitetului de sttpraveghiare.
Propunerea direcliunei pentru urcarea capitalu lui societar la  K  â.ooa.cx'to-— . 
o » cu privire la modificarea statutelor institutului.
» » » l a  executat ea ,<{> j ţ  a l  statutelor modificate, relativ la alegerea membrilor
Ut consiliul de administraţiune.
» direcţiunei relativ la augmentarea fondului »Parte/tiu (.««■•âfc*’.
» » » la fuzionarea casei de. păstrare.* ?uXera» Viu Jiozovici cu Institutul nostru.
7. Distribuirea profitului nel realizat conform bilanţului. • . • ;
S. Distribuirea sumei destinate pentru scopuri culturale si de :• ia c p  >^   ^ . 
p. F ixarea  preţului marcelor de. prezenţă pentru anul curent. ' ^  n
10. Alegerea a 6 membri tn conziliul de administraţiune. ;--------c. \
f/ i  Alegerea a 5 membri îu comitetul de supravcgltiare cu »tan *3 ti'-..
r ,  , -Obiectele-de »uh punctele 2—4 ţi li ale ojdim-i de *i in wimil g-lui 30 al • c. x» n utulni numai in neel ca* vor puie« portrncU 
în fldunnre ptnerală, «Iacă in ca va fî reprmnlată cel puţ’n n torţinliinto a acţiunilor%miw,T *•*' • ‘ Ţ ^  ;
Domnii ar ţionari. cari voie,**0. n particip:* In adunau a p<i><inlii In p^ rMatiă wiu prin pltnipnienţiaţi in conformitate cu ŞÎj-ii 21 şi 25 
«lin *tnţute|e societăţii, miih rugaţi a-şi depune acţllle'şi eventual dovezile'de plenlpotenţă cel mult pănă Mcrcuri în 20 Martie a. c. st."n. 
6 oare p. m. la cassa centralei noastre tn Sibiiu, a filialelor din Braşov, Elisabotopolc, Lugoj, Marosvásárhely şi Mediaş sau a 
agenturilor din D. Sânmărtin şi Sânmiclăuşul marc. . '
Depunerea acţiilor, rwjKrtivo a pUnipotonţelnr spre «-opul indicat *<- paie far«* ţi In inMitutelo: „Ardeleana“ In Orăştie; „Auraria" In 
Abrud; „Bihoreana“ în Oradea-mare; „Bocşana“ tn Bocşa-muiitană; „Doina“ fn Cflmpeni; „Furnica" în Făgăraş; „Lipovana“ în Lipova; 
„Mureşana“ în Regliinul-săsesc; „Oraviciana“ In Ornvija; „Patria" In B la j; „Scbeşana" tn Sebcştil-săsesc; „Silvania" în Şimleu; 
„Timîşana" în Timişoara; „Victoria" în Arad; şi „Cnssa de pSstrarc" în Mcrcurea şi în Silişte, in nc«-M ca* Insă col mult píimi SAm- 
hiită in IGSMarlîe a. e. «t. n.
S i b i i u .  fn 12 Februarie 1012. D l P e c ţ i u n c a ,
ACTIVE. CONTUL B IL A N Ţ U L U I. p a s iv i :.
Caii«» In n u m lrar...............................................................
Monet*....................................................................................
CVimhii «Ie b a n c ă ...............................................................
Credite cambiale cu acoperire lii|*ot......................................
Impr. hipot. In scrinuri fonciaro . . . .  11.550,! 0S'4l 
împrumuturi hi poteci re In numilrtir . . 433,07*07
Credit® de cont-curent ..........................
Credit« personale 
Avansuri pe efecte publirc . .
Cft*ele inatitutului, realitâţi dela g»nt llruţov ţi div, renliiitţi
 ^ de vânzare.......................................................................... {17 1*77
Kfecte p u b l ic « ....................................................................  :t.5l0,0ns-
Acţiuni dela divers b H n c i ................................................  20t,2î»0- —
Efectele fondului de Raranţie al wi»Milor foncinr<> . . iD.'i.liîiii- - 
Kfwtrle fondului de pcn*. al funrţionarilor in«iituiiduî 2.*»l,2JsV
Intcrt»« dujiX effcte...............................................................  I7.'.‘70
Mobiliar, amorlîMt • ; ..........................................................  . . . . . .









- - - -
K ,f
(.'apiml »oriotnr: '
1 Kl acţiuni à K 200 ......................
Fondul do rcmvK al ncţinnnrilor . . , • • • » 7711,000-—
l'*oi)dul do gnmntic nl Hcri*urilor foncinre . • • « * r.oo.ooo*—
Fomhil npocinl tio rezerva ..................... 05 577 20
Fondul do pcii!«. nl funcţionarilor . . . 758,250-00
Di’jKviio dpro fructificaro........................... • * • • 24.815,383-53
Fundul „Partcniu CoHinn“ ..................... ♦ • • • 42.21S-—
? crû uri fonc. cu 5%  tn flrrini In circulaţiune 
Scrinuri fonc.cu r»°/0 íncoro&ncln circubţiuno
012,000*—
C.104,000-—
Scrixuri fonc. cu 4* t °/0 în circulaţiuno 2.416,000*— 0.432,000"—
Scrinuri fonc. eţite In «orţi In circulaţiuno 248.500 —
(,’ambii de banei reosrontnte..................... O.OiM.52443
Diver-e conturi creditoare.......................... • • • • • 3.082,433-53
Dividende neridicato . ........................... • * • • « 3,430 —
Interr?« anticipate pro 1 0 1 2 ..................... 315,255-52
Intcrc-ui trancitoare ile ecrisuri fonc. ..................... 140.203*75
Pi oft« n e t ..........................• ................................. .  . . . 5 0 0 .0 4 0 -è l
50.005,480*70
DEBIT. C O N TU L PR O FIT S I PE R D E R E. CREDIT.
fientru depo*. ?pre fructif.....................
pontra Rcrimri foncian-.....................
. pentru impr. luate pe «frete . . . 
_Hpe«e:
t a l a r e ..................................... • . .  .  .
Bani de cvartir. . . . . . . , 
Imprim., registre, porto div. . . ,
Maree de p re z e n ţă ..................... ....
Contribuţiune :
directa . .................................................
IOV» dare la inter, dela dep. .




_ 31.H S-17 !.-iyfi,3ti7-i»2
2 1 4 ,5 1 2 0 0  
30.4SO  —  
42,fifiS S0  
10 ,1 4 4 -—
“3 740 61 
■100.07!-12
Sib iiu , la 31 Decemvrie 1 9 1 1. 






d<dn cambii do h a n c X ........................................7 '»7 .438"’>1
_ cred cnmh. cu ncop. hipoioc.nră . . H81,G2K‘H4
.  im p ru m . h ip o te c ............................................... .....720 ,8 f)0 ’34
„ efecte p u b l i c e ...............................................I4.r» , l 0 r 7 8
cmlile personale................................140,o98-12
, cred. de ct.-curent ..........................  221,203 28
.  nvanm ri jic  e fecte
Prr,viziuni . . 
Chirii . . . 
Profit la monete
3,472-22 2.370,381T>9 
. . . . 10,009-19 
. . . . 16,4515)2 
. . 1,607*75
2.407.630-4r>
Dr. E. Roşea m. p. St. Stroia ni. p.
Direcţiunea :
A. Lebu m. p .
Iosif Lissai m. p.. contabil-sef.
Dr. Beu m. p. Dr. L. Lemény ni. p.
Subsemnatul comitet am examinai cnuturile f>rnnifr ţi le-am afini ív etetlhui repüld ţi în consonanţă eu registrele institutului.
- . Sibiiu , la lo Februarie IQ10 - î siu ,  J  15 r ri  19 2.
Mateiu Voileanu m. p. nr u  ^ r-. c  _------------------------- - v__________ ur* v- Bologa m. p. ioan Hentes m. p. Victor Fmcu ni. p. E. Verzar m. p.
Comitetul de supraveghiare :
„ T ip o m fi»  Popornîni'* srhiin
